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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nis se fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreise• des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europoischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Londern 
fiir Rinder die •guten• sowie die •mittelguten• Quali-
taten umfassen. Fiir Schweine entholt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Anregungen zur Vervollstondigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit gr1$Btem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Preisangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoles, du 
Comite de Statistiques Agricoles de l'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existcintes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une tbonne qualith et une •qualite 
moyenne ,, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la stati stique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Toute suggestion vis ant a completer et amel iorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des dqnnees i I est 
conseille de se referer a !'edition la plus recente. 
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Belm lntematlonalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetalre lntematlonal 
(giiltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnheit /Unite monitalre 
Land/Pays 
100 DM 100 Frf 100 Lire 100 FI. 100 Fb/Flbg 100 RE/UC 
B.R. DEUTSOILAND OM 81,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf 123,427 0,790 136,383 9,874 493,706 
ITAUA Lire 15 625,0 12 659,4 17 265,2 l 250,0 62 500,0 
NEDERLAND FI. 90,500 73,323 0,579 7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg l 250,00 1 012,75 8,00 l 381,22 5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC 25,0000 20,2550 0,16000 27 ,6243 2,00000 
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Land Prelaarliuterungen i 
.! i 
"i i J! & ... c! 
1912 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 1963 DEUTSOILAND lroi .Verladestaflon, Durch1chnitt1· 02 llM 
quali!Gt 
l!IM OM 
~9111/8. Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION II 11 )962/S: Frf pour unt qualiti standard 
~963/61 Frf 
1962 Lin 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 1963 Lire !TALIA alla pro<llziOll• quotali nolle piano 
di 10 provlnclo l!IM Lire 
1002 FI. 
TELERSPRIJZEN 31 FI. NEDERLAND (al boorderil) doorsneekwalitoil 1953 
op basis 17!1\ vocht 
196' FI. 
lill Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1953 Fb dans lu riglans sulwnt 111 
BELGIE 5 marchis ri1J1lateurs du pays l!IM Fb 
1002 Flbg 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1963 Flbg 
196' Flbg 
1962 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOtLAND lrei Vorladutatian, Durch1chnitt1· 02 1963 OM qualitat 
l!IM OM 
961/62 llM 
PRIX A LA PRODUCTION 11 e--FRANCE pour uno qualiti standard 11 002/63 llM 
963/6' OM 
1982 OM 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 1963 !TALIA alla produzione quotatl nello plane 21 llM 
di 10 provlnclo l!IM OM 
1982 OM 
TELERSPRIJZEN 1963 NEDERLAHD (al boorderil) daarsnukwaliteit 31 OM 
op basis 171 vocht l!IM OM 
1952 llM 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 1963 OM 
BELGIE clani lu riglons suiwnt lu 5 marchb ri1J1lateurs du pays l!IM OM 
1962 llM 
LUXEMBOURG PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1983 llM 
198' OM 
! 
i 
,.,. Dital11 conc•mant IH prlx ·1 
~ 
·I ., j 
.f .. :::> 
WEICHWEIZEN 
(Erzeugerprelst) 
~ 
.~ 
.. tt ~.a Januar Febtuar Marz 
0.05 ",lZ '4,52 "·95 
".01 "·18 '4,83 '4,117 
'4,5' 
39,98 ,1,38 ,1,7, 39,Z7 
,1,73 ,1,83 U,06 '2,'5 
'3,35 
8 651 8 7Z2 8 695 8 687 
8 9'9 7 OZ7 70117 
Jl,119 31,15 31,'5 31,m 
3Z,91 3Z,91 33,10 
,7Z,, 
"°·3 '83,5 '83,, 
,7Z,O '65,0 m,1 ,7Z,8 
"°·2 
520 9lZ 913 ~ 
ra> 55Z 558 5Sl 
,3,08 '4,12 '4,52 '4,95 
"·01 '4,18 "·83 "·97 
"·5' 
3Z,39 33 51 33,82 31,az 
33,81 33,73 3',08 3',39 
35,12 
'2,57 '3,02 '2,85 '2,IP 
"·'7 ,,,97 ,5,'2 
3',2, 3',,2 3','IS 35,ZS 
35,91 35 91 38 57 
37,79 38,'2 38,68 38,87 
37,8 37,31 37,8 37,8 
38,'2 
,1,8 40,18 40,2, W,32 
"·00 "·18 "·" "·£0 
lanvler ,..,,,., mat1 
l1 
BLE TEHDRE 
(Prl1 a la production) 
Pnlu/IOOkt 
April Mai Jun! Juli Au!Jlol So pt. Ok to Mr No•. Dn. 
'5,40 '5,85 48,29 ,8,19 ,1,117 'Z,36 ,Z,88 '3,38 '3,9l 
'5,ZS '5,57 '5,71 U,65 ,1,8Z 'Z,Zl '3,10 '3,8' "·2' 
39,Z7 39,Z7 39,Z7 39,Z7 
'°·Z7 W,31 W,35 ,1,az ,1,17 
'2,87 '3,JI '3,8' 
'°·ee ,1,35 ,1,117 '2,IP u,az '2,119 
8 7,9 no 8 866 8 3'8 8 381 U52 8 '°' 8 '!<.1 B 1117 
7 181 7 Z37 7157 8915 811Z1 8 668 8765 8 926 7 OZ7 
3Z,10 Z9,'IS 29,85 Jl,15 Jl,95 31,'IS 
33,'5 31,IP 31 m 33 JI 3'15 3',ZS 
~.8 ~.1 'IZ,5 '81,8 487,9 ~.5 '5'.0 '58,, '59,0 
'83,1 ~,o '!ll,, ,00,0 ,55,0 ,53,2 '58,, ~.9 ,71,Z 
918 918 487 5ll 5ll 535 540 5" 5'8 
564 568 57Z 5ll 5ll 535 5'0 5" 5'8 
,5,40 ,5,85 48,Z9 48,19 ,1,97 'z 36 '2.88 '3.38 um 
,5,ZS '5,57 '5,71 ,2,65 ,1,az '2,23 '3,10 '3,8' 
"·2' 
31 82 31,82 31 82 31 8Z 3Z,153 32 68 3Z,69 33 88 33.:!S 
3',73 35,08 35,52 33,10 33,91 3',00 3',51 3',69 3',13 
,3,19 '3,48 ,3,9' 
'°·83 40,71 ,1,29 '2,Z7 '3,22 '3," 
,5,98 48,32 ,5,ll ,1,8l '2,37 ,2,111 '3,JI 
"83 "·97 
35,U 32,87 3Z,98 33,31 3',3) 35,08 
38 98 351, 35 25 36 £0 ,, ,, 37,85 
38,78 38,73 38,IP 38,5' 31,'3 38,0, 38,3Z 36 51 36.7Z 
38,8 39,0 39,2 39,2 36,, 38,3 38,7 31,2 37,7 
'°·" 
40,8' 38,98 ,2,40 '2,W '2,ll '3,3) '3 52 '3 8' 
'5,12 '5," ,5,78 '2,W '2,W '2,ll '3,31 '3,52 '3,8' 
ovrll .... Juln 1•111•• ociUt ••pt. octabre no•. dh. 
Prlx/100 kt 
1) Aa. 1.1. 1962 1 tnchlta.., P,.1, durch Berechnun1 lln ,...,_""" Durchachnltts Iler I• 25 ••,..ihlt.n Depatt.mant1 ea Mon1taeMe featsH .. lltef'I PrelH (A.t,901t911 vnll r .. ten n Leaten 4., !rseuger ( .. U f) dguopn), 
Ill• ~gallen klnnen Jffoch .. Wlrtacheftalohreasnde Gepnaranll 'f'lllft lerlcht1..,n11n Hin uM llomlt Prelare~lalonen h.,._llUhrm/ A portlr .. 1.a.19621 prl• nth116 ,. lo ..,.enn• ,on46r6e dH ,..,. •• I• llemla , .. alne H 
mola conatot61 ll111n1 In 2S 4'part9Sent• t6moln• (tuH et frola • chmt .. llH procluct.ur11 .f,U F •Wu1ta), ••b cos cha'I•• 1ont 1uu1pHlilH '91h Nctlhie1 en fin II• campa;no, co ..,1 utnl'norolt une ro"tl1lon U1 "'•· 
Ovillen.,..rsolchnl1 ouf ._, leta1sn S.lte/SourcH •olr la 41mlh ,. ... 
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Lon~ Pni1erlCluterunpn i 
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1Q62 DM 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCH LAND frel Verlodutatlon, DurchscluilHs· 02 1!li3 DM quolitat 1~ DM 
961/6 Frf 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
11 II 'IJZ/5 Frf pour une quoli" 1tandord 
'ISJ/6 Frf 
1962 lire 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 
ITALIA ollo procluzlon• quotatl nollo plono 21 1963 lire 
di 10 provlncle lllM lire 
1962 FI. 
TELERSPRIJZEN II 
NEDERLAND (of boorderil) doonnookwolitolt 31 l!li3 FI. 
op basis 17' vocht 1~ FI. 
IQ62 Fb 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 ,1 1963 Fb dens lu liglons sulvant lu BELGI@ 5 morchh li"'l>teurs w poys 
l!llM Fb 
19&2 DM 
ERZEUGERPREIS B.R. frtl Vorlodutatlon, DurchscluilHs• 02 1963 DM DEUTSCHLAND quolitat lllM DM 
961/lll DM 
FRANC.E PRIX A LA PRODUCTION 
11 11 'IJZ/83 DM p..,r uno quoliti standard 
95W OM 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 19&2 DM 
ITALIA alla produzlono quotatl nollo pion• 21 1903 DM 
di 10 provlncio 
lllM OM 
1962 Dll 
TELERSPRIJZEN II 31 1963 DM NEDERLAND (of boerderil) doorsnHkwolittil 
op basis 171 vocht 1911' Dll 
111112 Dll 
BELGIQU£ PRIX A LA PRODUCTION 41 
BELGI@ dons les liglons sulvanl lu ,1 1963 OM 5 morchb li"'lamrrs w pays 
1911' Dll 
t 
i 
.. 
Poy1 Ditall1·conco"""'t lH l"I• ! I j ., J i :I 
:: 
~i 
ti 
i~ ..,., 
38,7, 
38,~ 
31,88 
35,33 
Hill 
27 71 
w,s 
387,3 
38 7, 
25,83 
28,82 
31,9' 
J>,68 
32,28 
Jl,gfl 
l~ 
:1 I 
GERSTE 
(EruugerpRIH) 
J-ar Februar 
37,08 37,11 
IO,U W,M 
38,98 
32,97 33,33 
38,31 JS,72 
33,27 
use U75 
5 ooe S OSI 
27 Jl ZHS 
29,ZO 28,J> 
,Z0,9 m,3 
¥17,8 li00,3 
392,0 
37.08 37"11 
I0,,7 W,M 
33,'lll 
26,'lf 27,W 
29,,Z 28,~ 
26,g& 
31.0S 31.2.J 
32~ 32,32 
J>,17 J>,33 
32,27 31,27 
33,57 33,22 
32,81 32,02 
31,38 
lon•l•r 
"""•' 
ORGE 
(Prix a lo production) 
Mira 
37,23 
W,SZ 
31,JS 
JS,10 
H7' 
s 108 
27.Sl 
27,65 
¥19,8 
393,3 
37 23 
I0,52 
25,IO 
28,92 
3119 
32,82 
Jl,Sl 
31,32 
32,18 
31,~ 
.... 
PNlao/IOOkt 
Ap~I Mai Junl .lull Au.,., Sept. 
°""'""' 
Ho•. Dea. 
37,22 37,29 37,39 37,51 38,M 38,SO 38,97 39,58 39,92 
IO,J> W,07 39,,9 37,33 311,M 37,25 37,72 38,H 38,n 
31,JS 31,JS 31,35 31,JS 33,58 ~.79 JS.OZ JS,71 38,27 
JS,73 JS,17 ~.83 31,38 31,36 31,39 32,88 32,75 33,0Z 
UlZ s 168 sooz U9' 4957 4972 5 09ll s 133 5018 
5 021 50~ ~MS H61 Hl7 UXl H7' 4913 4972 
28.ID 28-15 27-'5 ZUl 27 85 28 55 
27,0S 27,35 27.~ 27,60 27,10 27,50 
~zo.o Wl,O 380,8 382,S 392,5 w,o 
391,5 390,0 393,3 377,7 387,5 373,9 387,1 380,Z 387,8 
37.22 37.29 ...... 37 SI 38 M ...... .. A • ... ~ ... M 
W,J> I0,07 39,'9 37,33 311,M 37,25 37.72 38.H 38,U 
25,IO 25,¥1 25,IO 25,IO Z7,ZI 28,19 28,37 28,93 29,39-
28,93 28,,, 28~ 25.'2 25.'1 25 '3 2llM 2953 28.75 
31 96 33.ll8 32.UI 31 3Z 31.'17 11Jl1 .... '.11.11~ .. Ill 
32,13 32,29 31,00 29,83 29,55 l>,IZ 31,11 31,'4 31,112 
31,82 31,11 Jl,33 29,72 Jl,71 31,55 
Jl,55 29,89 Jl,22 J>,33 Jl,50 Jl,81 Jl,39 
33,ll 32,58 Jl,'4 Jl,ll 31.IO 32~ 
31,32 31,!i8 31,~ Jl,22 29,IO 29,91 Jl,25 Jl,42 31,01 
eml ••I ..... lulllot •oGt .., .. •C'8l1re no• . ~ .. 
P~o/IOOh 
1) ~ 1.1.19621 .. achlbf9f PNla mtda .. ,.chnua1 H• .......... ,. DurchschnlHa Mir IR 16 ns..-lhltu 0.,.,.__., •• ltoaeta .... fe•tte•t.lltu p,.1 .. ( ... , ..... •• Kntui n La111a ••r !rnu .. r •h•z.e,_), Ille AJt,. 
toMn lt&metl l•llloch .. Wlrtacheftalefu'Henft Gepna1an• ..- a.t1chtl .. l'lfM1 Hitt all 4 .. 11 Pretare•l•I-- h•rW°"9R/A ,.rtlr • 1~1H21 prb: •tda6,. le_,.._,....,.. ... prl• •• .. H111lira , .. •bi• m .. 11 r':':a'!' .,!~~~ .... : 16 •";r.~" .:::."'ha•~,-:;;:.::::.,. ... twMuctwra 4Uult1), .. ,, ce• ch•I" , .. , tu•ceptl .. I•• ... .,. rectlhMt n fla • ._,..,.., ce .,, ntretur.lt.,. revltl• ... prta. 
Qu•ll•11,,.raelchal• 9111f .. , letstn S.IN/S.Urcea Y'Olt la ........ .... . 
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Lon• Prelaerlluterunten . :j 0 :j .. 
'i i e1 d ... d ti 
1982 DIA 32,118 
B.R. ERZEUGERPREIS 38,23 DEUTSOILAHD frol Vorladutation, Durch1chnltt1• 02 11163 Oil 
.... 11111 
1~ DIA 
90118: Frf 3313 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 'A'l/5 Frf 35,45 pour un• quolite atandard ,. Frl 
1982 lire 420S 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 
19113 ITALIA ollo produziono quotati' nelle piano 21 lire 
di 9 provlncie 
1~ lire 
1982 FI. Zll,111 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAHD (of boorderlj) dooranHkwaliteit 31 19113 FI. 
op boaia 151 vocht 
FI. 196' 
1982 F~ 311,1 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 41 F~ dona lu riglona aulwnl lu 19113 SI BELGI! S marchh riFloteura du paya 
1~ n 
111112 014 32,118 
B.R. ERZEUGERPREIS 38,23 
DEUTSCH LAND frol Verlodutation, Durcliachnltta· 02 19113 DIA quolitit 
1~ Dl4 
9111/82 DIA 27,"1 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 111117/&l Oil 28 7Z pour uno qualite atandord 
9113/19. 014 
19112 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
OM Z7,J> 
ITALIA alla produalono quotati nollo piano 21 19113 Oil 
di 9 provlncle 
1~ DIA 
19112 DIA Zl,13 
TELERSPRIJZEN 31 19113 DIA NEDERLAND (of boerderll) d..anHkwallteil 
op boala 151 ¥OCht 
1919. Dl4 
19112 OM ll,48 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION dona lu rillona aulwnt lu 41 19113 DIA Z8 71 BELGI! S aordiia Flallura du paya 
10111. OM 
e 
i 
Paya Ditolla conc•mmat lea prl• 
I 
·1 Ji 1 •• J ~ 
HAFER 
(Erztugorp'Olso) 
Januar februar 
33,03 33,11 
37,Sl 38,lZ 
35,81 
3Z 00 37.00 
38,00 38,00 
ZS,00 
UZ7 311611 
41111' s 011 
ZS,11 ZS,85 
27,15 29,10 
379,4 3111,4 
387.1 382.9 
5,S 
33,03 33,18 
37,Sl 38,lZ 
35,81 
ZS,113 29,118 
J) 711 29,17 
lll,29 
ZS,77 ZS,111 
31.32 32.07 
28,28 Zl,3' 
J),00 28,14 
Jl,35 Jl,11 
31Jll J)IJ 
Zl,38 
lonvl•r .. .,,.., 
..... 
33,27 
38,17 
35.111 
38,111 
31!5 
SUi 
Zll,11 
ZS,11 
311,7 
3no 
33,27 
38,17 
Zl,3S 
2917 
ZS,11 
3214 
29,SI 
28,112 
Jl,48 
29.14 
.... 
AVOIHE 
(Prix 6 lo production) 
April lolol 
33,43 33,11 
38,D8 37,88 
3U11 "1.00 
3',00 32,W 
40:!5 4115 
s 111 SOlitl 
Zl,10 
25,11 
423,8 435,0 
372.0 m.o 
33,43 33,11 
38,18 37,• 
31,!il 32,111 
27.SS ZS.113 
zs,az Zll,3' 
33.15 32.U 
31,71 
Zl,112 
33,11 3',11 
29.71 ~ea 
ovrll ... 
Preloo/100 kt 
Jvnl Jvll ......... S.pt. Oktobor No\f. Du. 
33,74 3',31 33,12 3',33 3',11 35,41 38,Sl 
37,31 35,75 33,85 33,85 3',37 3',74 35,10 
'1.51 41 SI 38111 38111 ....... 37 00 38 00 
32,W 31,00 28,00 28,111 Zl,00 27,00 27,SI 
4 15Z 41~ 41112 H7Z 4 °" '710 4 792 
4075 H50 4014 4 827 4113 4 sea 41191 
Zl,00 ZS,11 Z4,ll 25,11 29,11 
ZS,51 24,ll 25,15 24,11 25,35 
3&3,3 3'9,Z 'St,O 365,3 :ial,7 
JfOS 3'1.1 3'5.1 3'°,7 3'2.0 3'4.1 3'9.1 
33,7' 3',31 33,lZ 3',33 3',11 35,41 38,51 
37,31 35,75 33,IS 33,85 3',37 3',14 35,10 
33,112 33,112 29,17 29,17 28.3' 29.118 ll.711 
ZS.13 24 31 zuo zuo ZUil Zl 88 zz.za 
29,57 29,14 Zl,IA 28,R 29,75 ll,1' ll,48 
a.oz 28.41 29 S3 J) 811 31-'4 31 le 31,~ 
28.n 21.n 27.11 28.IZ 21.SI 
28,18 ze,as 27,19 27,.0 28,01 
29,07 21.~ Zl,32 29,ZZ ll,45 
:111.14 n IK n IUI ",. ",. " .. " .. 
lvln lulllot oao'lt .. ,t . ectolNe .. .. die. 
Prhr/100 kt 
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Land PrelHrllut.Nngm 
i i ., 
19112 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1963 DEUTSCHLAHD Dortmund 
1• 
•PRIX DE RETROCESSIOl'h 11 ~9111/8' 
FRANCE (prlx do gra1) dipart organism• 11 19112/15: 1tockeur (ONIC) p..,r lo poy1 ontier 
- 2mo qulnzalno cli 11011 - n963/111 
1962 
PREZZI All'IHGROSSO 
ITALIA per vagone o autocarro o clsterna 22 19113 
complotl boso Milano 
1~ 
1962 
HEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEH 31 19113 Hotoringen Rattonlamso boura 
lill' 
1962 
BELGlgUE PRIX DE GROS 
BELGIE deport nogoco, moyonno do clnq boursu 
41 19113 
lill' 
WXEMBOURG 
1962 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS OS 19113 DEUTSCHLAHD Dortmund 
,.,.. 
•PRIX DE RETROCESSION • 11 1961/t 
-
FRANCE (prlx do gro1) deport organism• 11 l""''" 1tockeur (OHIC) pour lo poy1 tnlltr 
- 2m1 quinzain1 du mois - 1mrt/FJ 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
!TALIA per vagon• o autocarro o claterno 
comploti bast Milano 
22 19113 
l~ 
19112 
HEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1963 Hatorlngon Rottordamso bours 
1~ 
19112 
BELGIQUE PRIX DE GROS d'part nigoc1, moyenno de 41 1963 
BELGIE cinqboursu 
1111' 
LUXEMBOURG 
Paya Ditalli concemont IH prl• 
! •• J j 
l 
... 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frl 
l.lro 
llro 
llro 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
OM 
! 
i 
·1 
., 
'i 
:> 
WEICHWEIZEH 
(Groeliandolspreilo) 
~ 
.i 
.. 
~1 
., ., 
,7,15 
'8.18 
Sl,Z, 
e 739 
8978 
32,'8 
3','3 
511,, 
513,, 
,7,15 
39,35 
Ill 10 
'3,13 
"·68 
35,89 
38,°' 
111,92 
,1,07 
i~ H 
Januor Februar Mira 
,7,'5 U,ll ,7,75 
,7,» 
U.99 '8 37 '8 'IS 
Sl,1, Sl,57 Sl,1115 
51,'8 
e 758 e 750 • 7SI 
7 oss 7125 7 191 
32,SS 32,7, 32,~ 
33,78 33,89 3',Sl 
35,75 
511,2 522,3 szz,, 
913,3 511,, 511,2 
~.e 
,7,,5 U,ll ,7,75 
,7,10 
38,88 39,19 39,Sl 
I0.62 Ill 97 'l 29 
'2.00 
'3,25 U,20 '3,20 
'5,15 '5,Sl ,5,78 
35,97 38,18 38,IO 
37,3' 37,'5 38,12 
39,SI 
,l,53 ,1,78 ,1,79 
111,28 111,91 111,W 
,l,65 
. 
lonvler ... ,.., .. ,. 
BLE TENORE 
(Prix do gra1) 
Prolao/100 kg 
April Mai Junl Juli Au., •• Sept. Olttalior No•. Dn, 
"'5 "95 '811< ...... 
n,es '8,Sl '8,SO '3,95 '5,20 '8,85 '7,25 ,7,IO 
'9 13 '9Sl '9.119 SI Z7 '8 78 '8 .. '8 .. .... .... 
51,38 51,11 SZ,35 
"·35 
"·" 
Sl,'8 51,09 51,31 51,'8 
• 788 1810 7100 8'75 8'75 • 525 UlO 8891 1851 
7 Z7S 7S 7 375 8175 8913 UlO • 715 • 885 UIS 
32,87 33,20 31,33 31,85 32,DS 33,11) 
3',95 3',ll 33,30 3',38 3',75 35,SI 
SZ3,5 SZ3,, SZ3,, SZ3,7 Sl8,7 '88,0 "1,7 '°'·7 ,1115,, 
SZ3,7 SZ8,8 532,8 533,0 ,M,1 ,97,2 !11',0 510,5 
"·'5 "·!IS '8,05 '8,75 
,7,85 '8,Sl '8,Sl '3,95 '5,20 '8,85 ,7,25 ,7,IO 
39,81 111,11 111,U 111,73 39,SZ 39,SS 39,59 39,97 111,25 
'l.113 'l 98 '2'1 39 98 Ill 38 Ill 88 '1 39 ,1 57 ,1 71 
u," '3,78 '5," '1·" 'l•" ,1,78 U,88 '3,8' '3,88 
'8,56 ,7,07 ,7,20 U,72 '2,13 U,30 '2,98 
"·08 "·38 
38,32 36,69 3',62 3',97 35,,1 36,'8 
38,62 38,'5 36,80 37,97 38,IO 39,23 
,l,88 ,l,87 ,1,87 ,1,ll Ill,» 39,°' 39,3' 39,58 39,71 
,1,W U,30 U,81 U,M 39,3' 39,78 I0,32 111,8' 
..... .... (uln (ulll•t aoUt .. , .. octohre no•. dee . 
Pnx/100 kg 
1) A• 1.1.1962 1 ... °""' DurchachnlH Iler ln Iler let1 .. n lbnetawtiehe In 25 suapwihlteft o.,.,,. .. nts '••tf•• .. lhu PrelH V••1•Mn av Lea• ilea IC .. t.ra (J,tS P) hhaav,.'11t), Ill• Ai.,. .... Unneft Jellech .. WJrtscheftt• 
l•hreHnll• Ge,.natanll .,.,. Berlchtt.,n,.n Hh' unll llamlt Prelar••l•lenen liier .. lrvhr.n I A ,.,,lr llu 1"'·1962: .. J•M• ,onlliltN llH fill• M le llefl'llh H••ln• 4't .... c•at.til• Ana lea 25 11i1,.rt11..,.ta t6molH (aeJorla 
llH tens et fr•la i cher .. lle recheteur1 3,95 f), CH cher .. 1 .. ,., auace,ti•IH "'"• Nctlfliiea H fin lle compepe, H 19ul •ntrefnerelt une revlal ... llH fills. 
QuelleRnrHlchnla .uf Mt letaten S.lte/Sourcea velr le llefl'llir• ,.,.. 
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Land PNlaorlCiutoNn'°" 
.! 
'i i d .., 
l!leZ 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 111&3 DEUTSCHLAND Dortmund 
• Au1land19er1to • 1!1154 
•PRIX DE RETROCESSIOth 11 1981/6 
FRANCE (prla dt .-01) diport organl1m1 11 19e?/6 1tockeur (OHIC) pour It pay1 tnlior 
- 2mt qu lnaalnt du mol 1 - 19&3/6 
1962 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Ono vutito• Fogglo 
1!1154 
GROOTHANDELSPRIJZEH l!leZ 
HEDERLAND •Zomerger1h 
Notorlngen RotttnlomH l>tura 
31 1963 
1964 
PRIX DE GROS 1962 
BELGIQUE •Orge d'ith 41 1963 BELGll! .Uportnif.ct• 
moyonnt t clnq bourau 1!1154 
l!leZ 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUXEMBOORG 6 l'utili1atour so 1963 
•Orge 2inlt quolitft 
1962 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS Dortmund 05 1963 DEUTSCHLANO tA11lond19er1to• 
1964 
t PRIX DE RETROCESSIOH • 11 1962 
FRANCE (prla de gro1) diport organism• 11 1963 1tocbir (ONIC) pour It poy1 tnlier 
- 2mt qulnaalnt du moll • 1!1154 
1952 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 
•Ono vutila• Foggio 
1984 
1962 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
1963 NEDERLAND •Zamergtrah 31 
Notorlngen RottonlamH l>tura 1964 
PRIX OE GROS l!leZ 
BELGIQUE tOrge d''"' 41 1963 BELGll! diport "'r.··· m°""nt t clnq boursu 1964 
PRIX DEPART NEGOCE 111152 
LUXEMBOORG 6 l'utili1atour 
tOrge 2imt qudlit 50 1963 
1984 
p.,. Dit•ll•· conc•m•nt IH prl• 
! j J 
: 
i ~i 1 11 
J ~., 
DM 43,9' 
DM 
"·58 
OM 
Frl 38,11 
Frl 38,~ 
Frl 
Lire 4 758 
Lire 
Lire 
FI. 27&8 
FI. 27,09 
FI. 
Fb "3,4 
Fb ID,2 
n 
FI~ 479 
Flbg 473 
Flbg 
OM 43,911 
DM "·58 
OM 
OM 29,49 
OM 31,39 
OM 
OM JI," 
OM 
DM 
DM ll,SO 
OM 29,93 
OM 
OM 35,47 
DM 34,18 
DM 
llM 38,32 
OM 37,8 
OM 
! 
i 
·1 •• 
'! ['i 
~ :1 I 
GERSTE 
(Groilhandtl1pniH) 
Jonuor Februor 
42,lm 42,Sl 
'8,ll '8,!ll 
"·., 
35,IO 38,29 
39,71 39,lZ 
37,~ 
U!ll 4 6!ll 
5 OOO 5000 
27 63 27.75 
28,!ll 28,08 
27,19 
481,3 458,3 
4'8,0 W>,3 
432,8 
4Sl 455 
45) 4!1> 
42,Sl 42,ll 
~.ll '8,sl 
"·., 
29,11 29,W 
32,17 31,ll 
31,e& 
29,78 211,il 
32,00 32,00 
31,53 Jl,6& 
31,49 31,00 
31,04 
36,111 36,!ll 
35,~ 35,ZZ 
34,82 
38,SJ 38,W 
36,SJ 39,2 
lonvl•r ,..,,,., 
ORGE 
(Prix de .-01) 
Mira 
42,BS 
~.ss 
38,65 
39,10 
4 688 
5 OOO 
27 °' 
27,75 
4fD,1 
433,8 
465 
411> 
42,BS 
~.ss 
29,ll 
31,69 
ll,00 
32,00 
31,87 
J>,e& 
38,00 
34,ll 
37,20 
39,Z 
..... 
Prolao/100 k1 
April Mol Jun I .lull .i.u., •• $opt. Ob1hor Now. Doi. 
42,ll 42,95 43,00 ",15 
"·65 "·l) .S,20 '5,ll '8,1> 
~,2S 
"·95 43,ll 42,BS 43,00 "·31 ",OS '8,111 ".05 
37,01 37,37 37,73 38,D9 38,Gll 38,19 38,49 39,11 3917 
39,13 38,57 38,03 35,95 35,IO 35,98 37,.S 37,32 37,59 
4 838 50IO 4 Z13 uoo 4 740 4825 Ull H!ll 5000 
5000 HXl 4 383 4 351 H38 4 100 4 8iO 4913 H!ll 
29.D8 26.00 26 65 21.1111 28 !ll 
27,13 27,13 27,25 27,20 26,sl 26,10 26,!ll 26,sl 26,W 
W,5 442,3 421,8 422,2 432.0 442,8 
431,4 438,0 433,2 419,5 40&,9 m,a 417,3 420,8 ID,1 
481 5X) 5X) 5lO 5X) 481 481 4Sl 4ll 
4111 4111 Ull Ull llll uo uo uo Wl 
42,lll 42,95 43,00 "·15 "·65 "·l) .S,20 .S,ll '8.10 
.S,25 
"·95 43,ll 42,BS 43,00 "·31 "·OS 43,W "·OS 
29,99 ll,28 Jl,57 Jl,8& 29,98 31,9' 31,18 31,811 32,14 
31,ll 31,25 Jl,81 29,13 29,11 211,13 ll,34 ll,2'1 31,'8 
31,98 32,28 26,98 211," 31,34 ll,88 31,23 31,liB 32,00 
32,00 31,81 27,92 21.~ 211,04 3l,D8 31,17 31," 31,88 
32,13 28,73 29,45 Jl,81 31,49 
29,99 211,99 Jl,11 Jl,08 29,28 28.~ 211,28 211,28 211,17 
37,00 35,38 33,73 33,78 34,se 35,42 
34,43 34,88 34,6& 33,58 32,55 33,02 33,38 33,e& 34,17 
38,W W,00 W,00 W,00 W,00 311,W 38,W 38,ll 37,11 
39,Z 39,Z 39,Z 39,Z 39,Z 35,Z 35,2 35,Z 38,8 
..... .... luln lulllot ..Ut Hpt . octobre no•. die. 
Prta/100 k1 
1) A~ 1.l.1t62i ... .,._, DurchtchnlH Iler 11'1 Iler leta .. ,. MOl'l•tswoche 111 16 eu•pwihltel'I 0.P11rie•l'lt• •• ,.,., .. 11 .. 11 Pr•IH (.UIO .... •• LH .... H1 ICluf•rt hlftn .. lil'), 41• Aqelin k&m.ft ie4ech •• Wlrtscheftsleh,.•• 
•nil• Ge .. n,ton4 ..,. a.rlchtlFl'lfH Hlft unll q..11 Prel1revl1l111en het'klllihNn I A pertlr • 1~19621 .. , ... ponllirh llH prla Ille I• llerallr• ••••ln• • ••I• c1111•tl1 llu1 I•• 16 • ...,.....,., t6aala1 tael-'• 4H Nu• 
et fNll • cher .. II• rechet.ur)1 CH ch-..1 .. nl 1u1ceptll.le1 4'atre ... ct1flM1 H fin H CUtpefM, ce 41UI •Rtref_,.lt •ne .... 111 ... 01 prla. 
Ouel .. anraelchnl• euf ll•r l•hteft S.1 .. /S.UrcH .,.,, I• Mrallre ,.,.. 
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Land PreiaerlOuterungen 
.! 
• .l: & ~ 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 OM DEUTSCHLAND •Auslandshalert 1963 Dortmund 
1964 OM 
- 1962 Frl PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanche/joune 50-51 kg/hi 12 1963 Frl 
Amien1 
1964 Frl 
19112 Lire 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1963 Lire 
completi base Milano 
1964 Lire 
1962 FI. 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 FI. Hoteringen Rotterdamse beurs 
1964 FI. 
19112 Fb 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 1963 Fb BELGIE dipart n'goct, 
moyenne de cinq bourses 
1964 Fb 
1962 Flbg 
PRIX DEPART NEGOCE 50 1963 Flbg LUXEMBOORG i l'utiliaateur 
• Avoine 2im"e qualiti, 1964 Flbg 
1962 OM 
B.R. GROSSHANDELSA BGA BE PREIS 
DEUTSCHLAND tAuslandshalert 05 1963 OM Dortmund 
1964 OM 
19112 OM 
PRIX DE MARCHE 12 1963 OM FRANCE Avoine blanche/jaune 50-51 kg/hi 
Amiens OM 1964 
19112 OM 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1963 OM 
completi base Milano 1964 OM 
1962 OM 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1963 OM Noteringen Rotterdamse beurs 
1964 OM 
19112 OM 
BELGIQUE PRIX DE GROS, 41 OM BELGIE dipart negace, 1963 moyenne de clnq bourse1 
1964 OM 
1962 OM 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMBOORG i l'utilisateur 50 1963 OM 
• Avoine 2ime qualite • 1964 OM 
! 
i 
.. 
Pays D9tolls concemcmt IH prlx I ~ 
·! '! j ~ i :::> 
Ouellen•ara.lchnls -..f cler leta .. n S.lte/SourcH Yoh I• 4ernl9re ,.,., 
i: 
i 
..c 
. 
~ 
., 
lll,911 
41,~ 
4 751 
25,48 
25,03 
415,2 
I04,1 
459 
455 
I0,911 
41,~ 
30,41 
28,15 
Z7 66 
33 22 
32,33 
36,n 
36,IO 
.. 
[ 7 
:d 
HAFER 
(Grollhandelsprein) 
Januar FebNor 
38,95 39,05 
43,IO 43,00 
41,65 
37,56 37,07 
4 IOO Hl8 
5 39l 5 ¥1) 
24,63 2',88 
29,56 25,63 
24,13 
420,2 417,4 
428,3 422,9 
394,8 
m 425 
4¥l 49) 
38,95 39,05 
43,IO 43,00 
41,65 
ll,'3 ll,03 
29" 29 °' 
34,43 34,56 
27,22 27,49 
29,35 28.32 
29,66 
33 62 33 39 
34.29 33 83 
31,58 
34,IO 34,00 
35,20 38,W 
lonvl•r fiwler 
AVOIHE 
(Prix dt gros) 
Mara 
39,20 
42,75 
315,10 
HSO 
25,75 
25,25 
421,3 
m,2 
48l 
49) 
39,20 
42,75 
29,25 
28,48 
21.~ 
Z7.9l 
33 10 
32.98 
36,lll 
38,W 
1111ors 
Preln/100 kg 
April Mai Jun! Juli August Sept. Oktobor Nov. o ... 
39,80 41,10 41,15 42,SO 41,95 41,65 41,~ 42,15 42 55 
42,Sl 42,9) 42,05 40,45 39,lll I0,00 ¥!,SO ¥!,SO 40,10 
37.00 36 56 37 14 38 13 
34,75 34,SO 33,SO 32,94 30,58 30,ID 28 78 29 23 29,94 
4 525 4610 4 775 Hiil 4 92S 5100 5100 5100 
4 581 4 791 4 995 5 097 5 323 
27,75 24,56 24,55 25,69 29,00 
25,25 25,63 25,SO 25,IO 25,19 2\,00 24,00 24,00 24,00 
469,4 IOO,O 389,7 393,4 '°5 3 420 4 
431,& 411,0 427,4 J9l,3 387,& 379,2 382,8 385,8 389,7 
49) 49) 49) 49) 49) 4¥l ~ 4Jl 440 
49) 485 49) 49) 49) 4JO 410 410 ~11 
39,lll 41.10 4115 42 so 41 95 41 65 41 ~ 42 lS 4' .. 
42,ID 42,9) 42,05 40,~ 39,80 40,00 40,SO ¥!,SO 40,10 
29,98 29,62 ll 09 ll 89 
28,15 Z7,95 27,14 29,69 24,78 24,19 23,32 23.68 24.29 
28 911 29 89 Jl,56 28,67 31 52 32 64 ,, Ill .... 
29,18 30,66 31,97 32,62 34,07 
30,66 27,14 Z7,13 28,39 28,73 
27,lll 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 29,52 26,52 26,52 
37 55 32.00 3117 31.47 32 42 33 63 
34,53 32,88 34 19 31 22 31,01 30 34 30 62 30 ee ., .. 
38,W 39,20 39,20 39,20 39,20 35,20 35,ID 34,IO 35,20 
38,W 38,80 38,IO 38,W 38,IO 32,80 32,lll 32,lll 34,40 
awll mal luln luill•t aoUt aept. octobre nov. dee. 
Prix/100 kg 
19 

Land p,.IHrlCiuterungen 
.! 
'i 
d 
B.R. Frei Vedadeatatton, runde Sorten 03 DEUTSCHLAND Hamburg 
PRIX DE GROS 1I 
FRANCE • Bintje norm• h 11 
Hallos C.ntralos de Paris 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
!TALIA 1Patat0t 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
NEDERLAHD • Kleiaanlappelen Bintje 35 mm• RotterdamH Aardappelbeura 30 
hoo91te notering 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE relevh 1ur lea 2 marchh 
41 
r'"° la lours du pay• 
LUXEMBOURG PRIX 50 aux productevra depart ferme 21 
B.R. Frei Verladutatian, runde Sorten 03 DEUTSCHLAHD Hamliurg 
PRIX DE GROS 11 
FRANCE t Binti• norm• l • 
Hallos C.ntralos de Peria 
11 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
!TALIA cPatotu 21 
Torino 
BEURSPRIJS 
HEDERLAHD • Kleiaanlcppelen Binti• 35 mm• 
Ratterdam1e Acrdappelbeura 30 
hoogs t1 notering 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS r1l1ri1 sur 111 2 marchh 41 BELGI 
""°lcteura du pay• 
LUXEMBOURG PRIX 50 cux pra.,cteura depart form• 21 
Pays 09talls conumant lu prlx 
~ 
J 
1) At.IS- fru'"'hhrtoffeln (Mol.Jull)/Seuf "'l•d• ,..1.eur (••Ii fulllet). 
OuellenHtHlchnls ..,f 4., retst.n S.IN/SoutcH velr It iiemlire ,.,.. 
.i 
. 
... 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
l!ICl2 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
l!ICl2 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
1962 
1963 
1964 
,f 
~ 
KARTOFFELN 
= 
"i .. 
..c 
. i c 
:g i.fi 
d i" Jonuor f•btuor Mira ..,.,
DM 18,47 16,07 16,10 20,65 
OM 13,l> 14,lll 14,75 
OM 
Frf 46,97 211,00 28,33 48,83 
Frf 26,45 29,00 31,00 33,00 
Frf 'lJ.,17 
Lire 4 685 4 OOO 4125 HOO 
Lire 6 OOO 8 79l s !DO 
Lire 
FI. 16,95 12 35 13,25 21,81 
FI. 15,58 17,83 19,50 19,83 
FI. 12,19 
Fb 244,5 115,1 127,1 237,9 
Fb 146,9 189,1 210,3 214,6 
Fb 138,l 
Flbg 2l> 
Flbg 
Flbg 
OM 18,47 18,07 16,10 20,65 
OM 13,l> 14,lll 14,75 
OM 
DM 38,i.I 21,lli 'D.,95 37,94 
OM 21,43 23,50 25,12 28,74 
OM 18,96 
DM 29,98 25,lll 26,.\0 28,111 
OM 38,¥1 43,20 35,al 
DM 
OM 18,73 13,65 14,64 24,lU 
DM 17,'lJ. 19,48 21,55 21,69 
OM 13,47 
OM 19,58 9,21 10,17 19,03 
OM 11,75 1513 18,82 17,17 
OM 11,05 
OM 18,.\0 
OM 
OM 
! 
i jonvler fivtlu mar a 
.. 
I .. 
., ['i 
.. ll ::t 
POMMES DE TERRE 
PreiH/100 kt 
April Moi Juni Juli ......... t Sept. Ok..,ber Nov. D•a. 
23,25 25,95 13,73 1210 12.10 11 85 11 10 
13,!ll 10,ll 12,10 10,05 9,45 8,!ll 8,1> 
133,0 ~.17 45,00 34,33 34,00 34,00 34,00 
32,00 !59,08 19,00 10,50 15,83 20,00 'lJ.,00 '/1.,00 11,00 
4 875 5000 • ii56 4 375 3 Sil 4 375 s lXI 4 250 s 250 
s Sil s 250 4 375 4 Sil 2 3Sl 2 550 2'Sll 2 SXI Z !DO 
29.75 31 33 12 15 12.00 12 20 12 25 12.4Z 
18,.\0 18,75 11,88 11,19 12,58 12,69 
346,7 520,0 627,8 l>6,9 139,0 112,3 133,4 131,9 135,3 
m,8 115,3 146,8 98,8 85,3 106,2 139,2 141,1 144,5 
23,25 25,95 13,73 12,10 12,10 11,85 11,10 
13,!ll 10,ll 12,10 10,05 9,45 8,!ll 8,1> 
107,8 43,89 36,46 27,81 27,55 27,55 27,55 
25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,82 17,82 19,44 
31,20 32,00 42,611 28,00 '11.,¥1 28,00 33,tz Z7,aJ 33,11 
35,20 33,111 28,(MJ 28,111 15,23 18,32 16,00 18,111 16,00 
32,87 34,62 13,43 13,211 13,48 13,~ 13,72 
20,33 18,51 13,13 12,38 13,88 14,02 
27,74 41,lll 50,'lJ. 24,55 11,12 8,99 ll,611 10,58 10,82 
13 74 9,'lJ. 11,74 7,!ll 8 82 8,!D 1114 11.29 11 58 
avril mal luln julllot aoUt .. , .. octobre nov. die. 
Prhr/100 kt 
21 

MILCH 
i: PrelH/ 100 kg 11 
Land PreiHrliuterungen • 
.;f i 
.! ~ 
Ju·• I • i ! ..c Januor Februor Mora April Mol Juli ~IJ.l•t Sept. Ok,,,bor Nov. D•a. d J i~ .... ....... 
111112 OM 35,9 35,9 35,6 35,9 ~.9 ~.8 33,2 ~.2 35,1 37,1 37,3 39.0 li0,8 
B.R. 
ERZEUGERPREIS 
!Ur angelieltrt• Yallmilch o• 1963 OM 37,7 37,2 36,8 35,8 35,, 38,0 36,, 37,7 38,1 li0,1 ,1,2 DEUTSOiLAND 8undHgebitl 19M OM 
lmiZ Frl 50,9& 52,33 52,33 52,33 ,7,57 ,7,57 ,7,57 48,!6 48,!6 48,!6 M,1& 55 73 55,73 PRIX DE GROS 
FRANCE lait tnlitr (en wac) rendu ditaillant 10 1963 Frf ~.68 55,73 55,73 55,73 S0,87 M,l& ~.76 M,16 M,7& ~.l& M,7& ~.7& M,76 
Paris M.G. 31 19M M,l& Fr! 
1982 Lire Ul' '793 '7117 '77, Ul7 'Ill' '831 USS U18 '993 SOM 5 11, 5~ PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 5 250 5 255 5 283 5 216 5 287 5 373 5 .\83 5 ~7 5 883 Ui2 !TALIA quotati n1ll1 regioni di 9 piaut 21 Lire 6 617 Ul2 
(latte di vacca per cansumo dirttlci) 
19M Lire 
1962 FI. 18,23 211,33 lS,ll 17,39 18,65 16,25 16,11 18,18 18,71 18,51 211,12 211,89 21,38 
PRODUCENTENPRIJS 
33 1963 NEDERLAND advitsptii1 voor industritmtlk FI. 211,7& 19,9' lS,29 16,66 16,63 16,58 18,86 lS,ll 21,M 23,68 25,12 2~.o 
(wtrktlijk v1t9ehalt1) 
19M FI. 
1962 Fb 337,8 ~1,7 ~.8 331,0 32~,2 319,, 321,3 321,3 321,3 
"'·9 ~.1 365,0 366,0 PRIX AUX PRODUCTEURS 43 1983 Fb 366,0 36711 JM,, 355,3 ~.7 ~.7 ~5,6 345,8 ~9,5 ~.1 llS,1 BELGIQUE prix poy9s par 111 laiteries 
BELGIE aux producttun (M.G. 3,3ll) 19M Fb 
1962 Flbg 39' ¥D ¥D 388 37~ 37, 3Jl 379 ~ 387 382 ~ ~ 
PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1963 Flb9 m ,10 m OJ 381 3711 ~ ~ ¥16 LUXEMBOURG prix payh par les laitien 
aux producltun (M.G. 3, ll) 19M Flb9 
1962 OM 35,9 35,9 35,8 35,9 ~.9 ~.e 33,2 ~.2 35,1 37,1 37,3 39,0 '° 6 B.R. ERZEUGERPREIS ,1,2 
DEUTSOiLAND !Ur an9eli1lert1 Vollmilch 04 1963 OM 37,7 37,2 36,6 35,8 35,, 38,0 36,, 37,7 38,1 W,I Bundugebiet IBM OM 
1982 OM ,1,29 42,liO '2,IO 42,4U 38,M 38,M 38,~ 39,~ 39,~ 39.~ "37 '515 '5.15 
PRIX DE GROS 
FRANCE !ail tnlier (tn vroc) ren&. ditaillant 10 1963 OM "·]) ,5,15 '5,15 ,5,15 ,1,21 "·37 "·37 "·37 "·37 ",37 "·37 "·37 "·37 Paris M.G. 3% 19M OM ",37 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1962 OM 31,'5 ll,68 ll,51 Jl,55 ll,76 ll,75 ll,92 31,28 31,.\8 31,99 32,~1 32.73 33.211 
!TALIA quotati nellt regioni di 9 piaue 21 1963 OM 33,lll 33,63 33,BI 33,77 33,M ~.39 35,09 36,1~ 37,65 42,35 
"·17 ~.92 (Latte di vacca per consumo diretto) 
IBM OM 
1962 OM 211,15 22,.\8 211,22 19,22 18,liO 17,9& 17,77 17,86 18,48 20,,5 22,23 23,11 23,62 
PRODUCENTENPRIJS 1963 22,9' 22,03 20,21 18,,1 18,38 18,32 1s.~ 211,00 23,lll 28,17 27,76 27~ NEDERLAND odviesprijs voor industriemelk 33 OM 
(werktlijk v1t9ehalt1) 1~ OM 
1962 DM 27,01 27,33 27.ZS 2S .\8 25,911 25 55 25 10 25 J) 2S 10 2li 79 29 13 
''"" 
.... 
PRIX AUX PRODUCTEURS BELGIQUE prix poyh par les laiteries '3 1963 OM 29,28 29,36 28,!i 28,42 27,58 27,58 27,65 27,65 27,96 29,13' 29,21 BELGIE aux producteun (M.G. 3,3 I) 
19M OM 
PRIX'MOYEN A LA PRODUCTION 
1962 OM 31,52 32,00 32,00 31'°' 29,92 29,92 29,60 ll,32 ll,72 ll,9& ll,511 ~.Ill ~.2, 
LUXEMBOURG prlx payh par 111 lailitn so 1963 OM 32,9& 32,lll 32,96 32,00 Jl,'8 30,11 Jl,72 ll,72 32,.\8 
aux praducteun (M.G. 3,1 I) 
OM 
! 
! lanvler Nlvrl., mar• avrll mol luln 1•111•• .... Hpt. octolare nov, die, 
.. 
Poys Ditolla concemont IH prl• I .. 3 
.: ·t t:; j f i :d Prlx/100 kg I) ... :> 
LAIT 
lh Ut. • 1,03 ll1 
Ouellenerulchnls evf det t.h: .. n S.ite/SoutcH <relr I• lllernlire ,.,. 
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Lan• Prei 1erllutarungen 
.! 
... i & ... 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 DEUTSOILAND • Devtacho Mar\ on butter t 05 Koiner Notiwuog 
1964 
19112 
PRIX DE GROS 
11 1963 FRANCE •Bou.,. do laitorl1t 
Hall11 Contralu do Paris 1964 
19112 
PREZZI All'INGRDSSO 23 1963 !TALIA tBurro di affioramonto•.(pura panna) 
Manto•• 
1964 
19112 
IN KOOPSPRIJS 30 1963 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
• Fabrioktbotou l!IM 
19112 
BELGIQUE Prix lid par la Commluion des 41 1!153 BELGI~ morcvrlal11 II 
• Bourre do lallorl1t 1964 
LUXEMBOURG 
1962 
B.R. MOLKEREIABGABEPREIS 1963 DEUTSCHLAND • Devtacho Mar\onbuttor • 05 Koiner NotioNng 
1964 
1962 
PRIX DE GROS 11 1963 FRANCE • Bourre do laitorl1t 
Hall11 Central11 do Paris 1964 
19112 
PREZZI All'INGROSSO 1963 ITALIA • Burro di affioramonto•(pura panna) 23 
Mantova 1964 
li12 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1983 
• Fabriokaboi.n 
1964 
190Z 
BELGIQUE Prix fld par la Commluion des 
BELGI~ morcvrial11 1) 41 1983 
• Bourro do lali.rl1t 1964 
LUXEMBOURG 
Paya Oe1aJ11 concemont IH prl• 
! 1 J 
1) Mork1,,.1 .. 1111• .,.,. • .,., 1962/Prla •• •lncu•• lu••'i lllice..,. 1962. 
Ouell1n.,.rHlchnl1euf111., letat.n S.l .. /Sourc. '"'' t. 4-mliN ,.,.. 
BUTTER 
: 
i 
.i i 
.:; i-@ Januor Februar J :h 
CM 0,'4 0,39 0,39 
DM 0,55 1,49 1,49 
DM 
Frf 8,Z7 8,45 8,33 
Frf 8,89 9,20 1,m 
Frf B,fll 
lire 789 783 793 
llro 78S 'Ill) 'Ill) 
lire fll8 
FI. 3,"5 3,65 3,42 
FI. 3,58 3,42 3,4Z 
FI. 3,11 
Fb 83,9 85,0 85,0 
Fb 88,19 11,35 11,SJ 
n 113,10 
DM l,'4 0,39 1,39 
DM o,s.s 0,49 1,49 
CM 0,69 
DM 0,10 0,85 0,15 
DM 7,20 7,45 7,Z9 
DM 7,13 
DM S,I! 5,01 5,D8 
OM 5,03 4,99 4,99 
DM 5,17 
OM 3,81 4,03 3,78 
OM 3,90_ 3,78 3,78 
CM 4,31 
DM o,n O,ll &,Ill 
CM 7,23 7,~ 
DM 7,SJ 
! 
i lanvler fevrler 
.. 
I !.! 
., l" ii :1 I ::> 
BEURRE 
Prwlao/kg 
111 .. April Mol Junl Juli Au.,., Sopt. Oktobor Nov. Doa. 
1,39 8,39 8,39 8,W I~ HI 0,49 8.'9 0 49 I 49 
1,49 1,49 1,49 8,49 1,40 o,sz 8,M 8,69 8,68 8,09 
8,JI 7,83 7,11 7,23 7,95 8,15 8,15 8,73 8,51 9,20 
1,85 8,¥> 9,00 8,fll 9,00 9,00 8,85 8,83 8,83 8,11 
787 749 7JI "IS\ 768 m 815 m 833 849 
720 7\S 749 ll3 1111 fill 891 fll5 fll4 ID) 
3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,4Z 3,42 3,42 3,SZ 
3,42 3,42 3,42 3,4Z 3,42 3,83 3,81 3,83 3,88 3,11 
83,7 81,9 fll,I fll,Z 111,8 fll,3 82,4 87,9 89,3 11,7 
89,25 89,65 85,25 85,18 85,JI 85,99 86,9:1 . 88,39 lil,:ll 91,20 
1,39 1,39 1,39 o,w 1.~ 1,49 0,40 8,49 0,40 1,40 
8,49 1,49 1,40 1,49 1,49 1,52 O,M 0,69 0,68 0,09 
0,73 0,18 o,w 5,86 0,'4 0,111 7,09 7,07 0,97 7,"5 
7,17 0,81 7,Z9 7,13 7,Z9 7,29 7,17 7,15 7,15 7,21 
5,~ 4,79 4,87 4,83 4,112 4,113 5,2Z 5,Z7 5,33 5,'3 
4,H 4,n 4,79 5,14 5,oo 5,13 5,'4 5,15 5,15 5,lZ 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,89 
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,29 4,31 
0,10 o,s.s 0,45 0,42 0,38 0,'3 0,50 7,03 7,14 7,25 
7,14 7,11 o,az 0,81 o,az o,88 0,95 7,07 7,ZZ 7,JI 
mora nrtl OIOI l•ln 1•111•1 ooUt .. , .. octobre nov . die. 
Prix/k1 
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KASE 
l ~ Prelao/kt Lon4 PnlHrliuteNngen J 
.! I 'i i !1 Januar Februor Mira Aprtl Mol Junl Jull Au., •• Sept. Oktoloer Nov. Dea. & .. ~~ . 
1962 OM 2,88 2,IXI 2,IXI 2,88 2,88 2,85 2,8' 2,85 2,85 2,85 2,85 2,88 2,11 
B.R. GROSSHANOELSEINSTANOSPREIS 
OEUTSOILANO tGoudo "51 (S4Wochen)t1. Sorto 05 1963 OM 2,116 2,ll 2,95 2,~ 2,11 2,85 2,1111 2,811 2,85 Z,13 3,G4 3,11 3,23 Kilner Noti1nin1 19M llM 3,31 
1962 Frf 
'.01 ,,., ,,20 3,10 3,11> 3,20 3,51 3,50 ,,JI ,,II ,,40 ,,50 '.51 
PRIX OE GROS 11 1963 Frf ,,u ,,ll ,,40 ,,20 ,,20 '.ll ,,20 ,,JI ,,91 ,,91 ,,., ,,II ,,111 FRANCE tSt.·Poulin• 
Hall11 C.ntral11 de Paris 19M Frf ,,., 
19112 lire 725 715 715 715 715 715 718 725 740 7'5 755 718 728 
PREZZI ALL'INGROSSO 24 1963 lire 8511 7Jl 7Jl 733 7'8 151 7118 8Jl Sil li8 Jl25 Jl50 1040 ITALIA • Fonnagglo grana ¥1cchlo • 
Parma Ila lire 1 ()ID 
11162 FI. 1,97 1,13 1,95 1,1111 1,116 1,95 1,95 1,95 1,95 1~ 1,118 1,118 ~ INKOOPSPRIJS 
2,07 NEOERLANO VAN OE GROOTHANOEL 30 1963 FI. 2,17 2,08 2,11 2,0Z 2,02 Z,05 2,10 Z,15 2,27 2,ll 2,U Z,'5 
0Goud11 kaas, vol .. t, 2 webn oudt l!IM FI. 2,53 
1962 F~ 32,7 211,5 Jl,1 Jl,2 Jl,2 211,1 31,2 ,.,, ,.,7 ,. .. 35,3 38,0 38,1 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1963 F~ 38,, 37,5 37,8 38,Z 37,3 37,Z 37,1 37,0 38,8 ,1,Ui ,1,2, U,03 BELGIE tGouda·kaas, volntt 
l!IM F~ 
LUXEMBOORG 
11182 OM 2,88 Z,ll 2,11 Z,88 2,88 Z,85 2,8' 2,85 2,85 2,85 2,85 Z,81 2,11 
B.R. GROSSHANOELSEINSTANOSPREIS 2,96 oGouda 451 (S4 Woclin)t 1. Sorto 05 1963 llM 2,11 2,95 2.~ 2,11 2,85 2,811 2,811 2,85 Z,13 3,°' 3,18 3,23 OEUTSOILANO Kilner Noti1n1n1 
l!IM Oil 3,31 
19112 Oil 3,25 3,32 3,W 3,UU 2,02 2,50 2~ Z,8' 3,48 3,73 3,58 3,as 3,15 
PRIX OE GROS 11 1963 OM 3,50 3,48 3,58 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,as 3,65 3,89 3,89 3,81 FRANCE •St.•Poulin • 
Hall11 C.ntral11 de Paris 196' OM 3,89 
11162 OM ,,M ,,58 '.58 ,,58 '.58 ,,58 ,,SI ,,M ,,7, ,,11 ,,83 ,,58 ,,ea PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5," ,,57 ,,57 ,,69 ,,11 ,,II 5,11 S,31 S,83 S,58 1,58 1,72 1,68 ITALIA • Fonnoggio grana ¥1cch1 .. u OM 
Parma 196' 8,66 llM 
19112 llM 2,18 Z,13 2,15 2,10 Z,17 2,15 2,15 2,15 Z,15 2,17 2,10 Z,10 Z,28 
INKOOPSPRIJS 
1963 2,40 2,30 2,33 2,20 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2-5' 2,71 NEOERLAND VAN OE GROOTHANOEL 30 llM 2,69 
•Goud11 kaas, volnt, 2 woken oudt 196' 2,al llM 
11162 OM 2,12 2,li 2,,1 2,,2 2,'2 2,39 2,50 2,75 2,71 2,71 2,83 2,88 2,89 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 43 11163 Dltl 2,91 3,lll 3,Ul 3,~ 2,lll 2,1111 3,Ul 3,113 3,lU 3,28 3,Jl 3," BELGI~ tGouda·kaas, vol¥11t 
19&\ Oil 
LUXEMBOORG 
! 
i lon•l•r fevrl•r .. ,. ...... .... l•ln 1•111•• ..Ut ••pt • octobre ftOY. ..... 
Poya DitallS concomant IH prlx ·1 
11 ! j ., J 'i Prtll/k1 :::> 
FROMAGE 
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EI ER 
*' 
land PreiHrlCiuteNnpn "i ~~ .., 
.! .5 
"i ~ ~ ! 1i Januor FebNor d J i. ... .a 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS)l l 19112 DM 18,1 16,0 1,,1 
B.R. V1rUul1 an Handel und 04 1963 DM 20,8 21,, 
DEUTSOILAND Gonouenschaften 
Durchschnitt du Bundugobiotu l!IM DM 
PRIX DE GROS 1962 Frl 19,73 18,00 15,00 
FRANCE •aeuls calibrh 56/60 rr .. 11 1963 Frl 28,67 31,Sl ZZ,00 
c. moyen. • 
1,,91 Hallos C.ntralu do Paris l!IM Frl 
1962 Lire 2 663 2 733 2 181 
PREZZI MEDI NAZIONALI 21 um Lire 3~ 3~ ITALIA quotali nollo rogionl di 12 piano 
nova fr11che • l!IM Lire 
1962 FI. 9,60 8,88 7,59 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 FI. 1,,83 1,,75 
•Kipp.Oioron van.;t S9 go 
l!IM FI. 
1962 Fb m lU lZZ 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 
BELGIE .!l1uls do SS a 60 g • Prix rolovh 41 1963 Fb 110 m 203 sur lo marchi do Kruishoutem l!IM Fb 115 
1962 Flbg 29l 
LUXEMBOJRG PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1963 Flbg 
l!IM Flbg 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1962 DM 18,1 16,0 1,,1 
B.R. Vorlti!ule an Handel und 04 1963 DM 20,6 21,4 DEUTSOILAND G.no111n1chaft1n 
Durchschnitt du Bund11g1bi1tu 1964 DM 
PRIX DE GROS 1962 DM 15,91i 14,56 12,15 
FRANCE •aeuls calibrh 56/60 ff., 11 1963 DM 18,37 25,52 17,82 c. moyen.• 
Hallos Contralu do Paris l!IM DM 11,15 
1962 DM 17,°' 17,49 13,96 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 ZZ,20 22,71 ITALIA quototi nelle regioni di 12 piazu 21 DM 
t uova frescht • l!IM DM 
1962 DM 10,61 9,81 8,39 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 1963 DM 16,17 18,l> 
• Kippoiioron van ..1 S9 g• l!IM DM 
1962 DM 11,n 11,ll 9,76 
BELGIQUE PRIX AUX PRODUCTEURS 41 1963 DM 13,8 17,12 18,2 , Oiuls do SH 60 g 1 Prix rolovh 
BELGIE sur lo marchi do Kruishoutom l!IM 9,20 DM 
1962 DM 20,00 
LUXEMBOJRG PRIX MOYEN A LA PROOUCTION so 1963 DM 
1964 DM 
! 
i lonvler fevrlu 
Paya D9toll• conc•rnont IH prl• ·1 l.! ~ 
•• 
., l-
J J • li :::> 
I OEUFS 
1) Seit 31.7.1962 entfillt Iler Aus1f•lchsbetr.1/ A petth., 31·7·1962 t. •u~•ntlon offlclelle Ht supprl•M 
Quellon.,.,zelchnl• .,f Iler l•tzten S.lte/Sourcoit volr lo llomliro pillp 
Proiu/100 Sftick 
Mar. April Mai Junl Juli August Sept. Oktober Nov, Dez. 
1,,1 16,2 15,7 15,5 15,, 15,3 16,0 17,0 18,8 19,7 
20,, 19,3 18,8 17,0 17,, 18,0 19,1 19,3 19,3 18,~ 
18,SO 16,CD 16,iO 18,Sl 19,00 20,00 20,91 18,Sl 27,00 31,00 
18,00 19,00 18,SO 20,m Zl,00 25,SO Zl,Sl 26,SO Zl,Sl 21,00 
1 995 2 OiO 2 103 HIS 2 "3 2 5¥1 2 898 3 2119 3 ~2 3 lli8 
z~ z ~5 z Z13 H73 Z~l 2 576 2 937 2910 2 978 z 593 
8,n 10,59 9,18 8,Sl 9,15 8,56 8,73 9,56 12,27 13,51 
13,51 11,21 9,91 10,Zl 10,21 11,92 12,75 11,56 10,7, 10,21 
no 157 m 137 138 137 13Z 139 179 203 
198 152 1" 191 1~ 100 195 165 19l JU 
1,,1 16,2 15,7 15,5 15,, 1~,3 16,D 17,D 18,6 19,7 
20,4 19,3 18,8 17,D 17,, 18,0 19,1 19,3 19,3 18,, 
13,37 lZ,96 13,53 1',99 15,39 18,20 16,81 1',99 21,87 25,lZ 
14,56 15,39 1,,99 18,20 18,83 20,66 19,~ Zl,47 19,~ 17,01 
12,n 13,25 13,48 15,48 15,83 16,25 18,~ 20,92 ZZ,87 24,lZ 
15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 U,8 
9,69 11,10 10,1, 9,39 10,11 9,48 9,65 10,56 13,55 14,93 
1,,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,87 11,28 
11,20 12,56 11,28 ll,96 11,°' 10,96 10,56 11,12 1,,32 18,24 
15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 1,,, 15,6 13,2 12,0 11,4 
mora ovrtl mol l•ln lulllet aoUt .. , .. octobre nov, die. 
Prlx/100 plicu 
29 
1 9 6 4 
I I I 
OM/ 100 kg 
300 
290 
280 
270 
260 
250 
240 
230 
220 
210 
200 
190 
180 
170 
160 
150 
140 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/and --- Fronce--- Italia------ Nederland · • · · · • · · · · Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land Preiaerliut91\1ngen 
. 
'i i & ., 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHLAND •Bullen Kl. 81 04 1963 Bund11durch1chnitt, 24 Gtol!m5rkte 1964 
1962 
PRlll DE GROS 11 
FRANCE • Boeul liro ~ualitit rendemont 551 11 1963 
Prix II la Vil otto on fin do moil 1964 
i 
i 
-i 
J 
OM 
OM 
OM 
Frf 
Frf 
Frl 
SCHLACHTRIHDER 
(.,it• Clualitot) 
*' ~~ !1 ~-i Ja:nuar Februar Mira 
219,1 'l31.,0 Zl>,4 228,4 
ZZS,8 !17,0 !16,8 215,0 
247,8 
251,8 239,8 242,0 25.1,0 
268,2 2S5,2 255,2 258,5 
JJZ,5 
Prelu/100 kt Lobondpwlcht 
April Mai Jvnl Juli AulU•• Sept. Ok"'""' Nov. 0.1. 
225,0 224,4 223,0 219,8 218,0 210,8 200,8 207 2 !)8,4 
222,8 228,8 Zl>,4 'l31.,D m,o 229,0 m,o 238,2 240,8 
266,2 288,0 261,8 245,3 247,5 237,8 238,5 243.1 ZSl.7 
261,8 286,0 291,2 289,3 277,2 268,4 2Sl,O ZSl,8 271,7 
1962 Lire 32 943 31145 32 189 321157 33 459 34 327 34 592 34 007 33 345 32 119 32 061 32 419 32 691 
PREZZI ALL'INGROSSO 21 1963 ITALIA •Buol la qualitll • 
11 piano 1964 
MARKTPRIJZEN 11 1962 
NEDERLAND .Slachtltooien cloar1nH le baliteib 31 1963 
60/621 uit1lachtin9 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
" 
1963 tGOniuou rendement 551 
BELGIE Marche d' Andorlecht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 21 
50 1963 LUXEMBOURG • Bovln1 clauo AA• 
rendoment 551 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 •Bullen Kl. Bt 04 DEUTSO!LAND BundHdurch1chnitt, 24 Gto!m5rkte 1964 
PRIX DE GROS 11 
1962 
FRANCE 1 Boeu.1 Ure ~ualite• rendemont 551 11 1963 
Prix 11 la Vil 1111 on fin de moi1 1964 
1962 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA •Bual la '!Valita • 21 1963 
11 piaue 1964 
1962 
MARKTPRIJZEN 11 1963 NEDERLAND 1Slachtlto1i1n doarsnH le kwalitoib 31 
60/621 uitslachting 1964 
1962 
BELGlglJE PRIX DE MARCHE 41 1963 BELGIE • Geniuou rendoment 55 I Marche d' Anderlecht 1964 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 21 
LUXEMBOURG • Bavin1 clauo AA• 50 1963 
rendemont 551 
1964 
Paya Oitalls concemant IH prlx 
! 
•• J J 
Lire 33~ 33 738 33 607 34 489 
Lire 
FI. 1114.9 201 3 201 3 202.5 204.4 
FI. 181,2 181,8 186,7 189,7 
FI. 
Fb 2 649 2 700 27'15 2 891 2 923 
Fb 2 136 2 500 H88 2 583 2 700 
Fb 3 OOO 
Flbg 2 769 2 764 2 763 z 768 2m 
Fl"9 2 774 2 760 2 760 2 766 2m 
Fl"9 
OM 219,8 232,0 Zl>,4 228,4 225,0 
OM 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 
OM 247,6 
OM 203,8 1911,2 196,0 !14,9 215,G 
OM 217,3 206,8 206,8 209,4 212,1 
OM 245,1 
OM 210,8 199,3 Z06,0 210,9 214,l 
OM 213,G 215,9 215,1 Z!l,7 
OM 
OM 215,3 222,4 222,4 223,8 225,8 
OM Z00,2 Z00,9 Z06,3 209,G 
OM 
OM 211,9 216,0 222,0 228,0 233,8 
OM 218,9 Z07,2 199,0 Z05,0 216,D 
OM 21D,O 
OM 221,5 221,1 221,0 221,4 222,2 
OM 221,9 Z!l,8 Z!l,8 221,3 222,2 
OM 
! 
i lonvlu fevrler ..... ..... 
·1 .. I 'i 
·i ii ~ 
BOVIHS DE BOUCHERIE 
(banne qualite) 
1) Mlt rle• ......... ".,. ICMfflalenten In LeMM..-lchtsnotlorvftf u• .. rechnet/Lo "'• rlu polrls vlf Ht coleu" 1u1vonf lo coefhclent IMl'l'I'· 
Ouollen.,.rsolchnlt euf rlor l•ts .. n s.1 .. /Soun:H valr lo rlornlh ,. ... 
35 925 36118 36 7ll8 36 641 37 643 38 405 38 289 37~ 
206 8 204 4 zoo 1 19118 186 7 ,,. 7 .... ft lliU 
199,5 201,3 201,3 Z00,7 201,9 201,3 208,8 221,4 
2 9!P 2 925 2 838 2 575 2 463 2 310 2 zso 2 388 
2810 2 8Sll 2 925 2 763 z ID) 2 720 2 825 3 00> 
2 787 2 785 2m 2 7M 2 760 2 'IW z 755 2 756 
2 783 2 776 2 774 z 777 2 776 2m 2 766 2 lW 
224,4 223,0 219,8 218,0 210,8 200,8 !17,2 208,4 
228,8 Zl>,4 'l31.,0 m,o 229,0 m,o 236,2 240,8 
231,7 212,1 198,7 zoo.s 192 s 191.G 196,9 Z11 2 
231,7 235,9 234,4 m,e 217,S Z()'j,0 203,2 Z!l,1 
219,7 2214 Z17 6 21H 2()'j. !lS-2 Z075 2092 
229,9 231,9 235,5 234,S 240,9 2'5,8 245,0 239,4 
228,S 225,8 221,1 215,0 Z06,2 197.5 1115 5 199. 
Z!l,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 m,5 244,G 
239,2 234,0 Zll,O !16,0 197,0 184,8 181,0 191,0 
224,8 228,0 234,0 221,0 224,0 217,G 210,0 240,D 
223,0 222,8 221,8 221,1 Z!l,8 Z!l,8 Z!l,4 Z!l,S 
222,8 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
mol Juln lull lot ooUt ••pt • octobn nov. ••• 
Prlx/100 kt polda vii 
2) Ku""ho, Plrsen, OchHn, Bullen /VocM•, e'nluoa, ltmufa, fouNi••· 
31 
DM/100 kg 
-iiiiiiii ~~~~~ 260 
t----+--t--+-------+-----+--------+--+--+-1 180 
~1-------+------~ 170 
rix suivant Jes indications 130 
et Jes modaJites ci.contre 
---+--+-+------+----+----+--+--~ 110 
1 9 6 4 
I 19.57 I 19,58 I 19,59 I 19,60 I 19,61 I J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N ID I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 IN I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Oeutsch/anc/ - France - Italia------ Neclerlancl· · · · • • · · · · Belgique++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-
Land PtelnrlivteNngen 
.! 
"i i d ... 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSOILAHD •Kun• Kl. a, 04 
Bundudurchschnitt, 24 Grol!marlite 
196' 
1962 
PRIX DE GROS 11 
11 1963 FRANCE • Bceuf 2imo qualitit ronclement 511 
Pri• a la Villothi on Rn do mois 19M 
1962 
PREZZl·All'INGROSSO 21 1963 !TALIA • Vaccho la qualitih 
13 piouo 19M 
1962 
MARKTPRIJZEN 1l 31 1963 NEDERLAND tSlachtltaoien 21 kwaliteih 
58/601 uitslachting l!IM 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 41 1963 
BELGIE tVochu • rendement 551 Marchi d' Anclerlocht 11&1 
1!82 
PRIX DE MARCHE 11 21 
50 1963 LUXEMBOURG • Bavins clan• A• 
rondement 531 l!IM 
1962 
B.R. MARKTPREIS 1963 DEUTSCHLAND •Kun• Kl. Bo 04 Bundesdurchschnitt, 24 Gro!m!rltte 196' 
1962 
PRIX DE GROS 1l 11 1963 FRANCE • Bceuf 2imo qualiti • ronclement 511 
Pri• ·a la Villotlt on 6n do mais l!IM 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 
21 1963 !TALIA • Vaccho lo quolith 
13 plouo lgM 
1962 
MARKTPRIJZt:N 1l 1963 NEDERLAHD oSlochtltoeion 21 kwoliteih 31 
58/60 uitslachffng 196' 
1962 
BELGlglJE PRIX DE MARCHE 
• Vochu • rondemont 551 41 1963 BELGIE Marchi d' Andorlocht 
l!IM 
1962 
PRIX DE MARCHE 11 21 1963 LUXEMBOURG oBavlns clan• At 50 
ronclement 531 196' 
Paya D'talfa coneemant I•• prl• 
! •• 
.I l 
{ 
:; 
d 
DM 
DM 
DM 
Frf 
Frf 
Frf 
lire 
lire 
lire 
FI. 
FI. 
FI. 
Fb 
Fb 
Fb 
Flbg 
Flbg 
Flbg 
OM 
OM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
DM 
OM 
! 
i 
·1 
., 
;! 
SCHLACHTRIMDER 
(mittel1111t CNalitat) 
= .~ 
j-i Januar FebNar Mllra 
..!l-i 
179,, 184,8 183,8 184,8 
183,~ 184,8 183,2 173,, 
ZXl,8 
19',2 191,8 189,7 196,9 
tJS,1 191,8 195,8 198,9 
229,5 
26 667 2H58 25 S11 26 915 
21 53-\ 28 282 Z1 891 
170,7 m,8 177,0 178,2 
157,5 158,1 182,3 
2 09' 2 Oii) 2175 2 2Sl 
2 281 2 OSI 2 013 2 100 
2613 
249' H91 2493 2510 
2 486 HIB 2475 H12 
179,, 18',8 183,8 184,8 
183,, 184,8 1113,2 113,, 
ZXl,8 
157,3 155,, 153,7 159,5 
168,8 155,, 158,8 161,1 
185,9 
170,7 156,5 163,3 112,3 
118,2 181,0 178,'S 
188,8 196,2 195,8 196,9 
17,,0 17',7 179,3 
187,5 1113 2 174.0 llll.D 
182,5 184,0 181,0 168.0 
tl9,0 
199,5 199,3 199,4 ZXl,8 
198,9 198,2 198,0 197,0 
lanvl•r ffvrfer ... ,. 
.. ['i 
:1 I 
April 
181,8 
181,8 
204,0 
tl7,1 
217'5 
28 533 
100,0 
llill,4 
2 350 
2125 
2492 
2 ~7 
181,8 
181,8 
165,3 
167,8 
m,8 
182,8 
198,8 
183,t 
188·0 
170,0 
199,4 
199,0 
ovrll 
BOVIMS DE BOUCHERIE 
(quoliti moyonno) 
p,.1 .. /100 kg Lob.,dgewlcht 
Mai Jun I Juli August So pt. Oktober Nov. o ... 
18S,2 187,8 181,2 178,2 17',8 175,8 170,0 165,0 
190,, 195,8 191,, 184,8 188,0 187,8 190,0 196,0 
21,,2 ii2.o 196,D 193,8 182,8 178,5 188,7 193,8 
223,, m,2 219,3 211.0 tJQ,1 'SA,O tl2,0 21',2 
28 iliZ 28 811 28 221 26 585 25 159 25 182 25 897 26 6611 
2D 788 Jl 513 Jl 8Z1 Jl 875 31190 32 212 32 835 32~ 
184,1 llll,5 175,8 111,1 183,, 15',0 151,0 155,2 
114,1 m.o m,8 118,4 177,8 m,o lBS,3 191!,2 
2 5'0 2 JX) 2 075 2 025 1 IOO 1 Ill 1 IKD 1 838 
2 3Jl 2425 2 325 2 288 UD 2 3tJ 2 375 2 8tJ 
H83 H97 2493 2488 Hll' 2492 2~ HID 
2 493 2 486 2 '89 2418 2 '89 2487 2~ 2 '89 
185,2 187,8 181,2 178,2 111,8 175,8 170,0 165,0 
190,4 195,6 191,4 184,8 188.0 187,8 190,0 190,8 
173,5 1113,7 159,5 157,0 1'7,9 144,8 151,3 157,0 
181,0 113,5 m,1 116,1 169,, 165,3 183,7 113,5 
184,1 184,4 llll,8 170 1 161 0 m.a 115..7 170.7 
190,6 195,7 196,0 196,3 199,8 llJ6,5 tl8,9 206,7 
tll,, 199,5 1~,3 lB9,7 llll,8 170,2 166,9 171,5 
192,, 195,8 1116,2 19',t 196,2 195,8 204,8 219,0 
tll.2 1840 166 0 182 0 152 0 1'8' 1440 1l1 0 
186.4 l~O 188.D 183,L ~ 185.8 190 0 !JU 
198,8 199,I 199,, 198,t 199,5 199,~ 199,0 199,2 
199,, 198,t 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
mol luln lulllot aoUt Hpt. octobre nav • die. 
Prlx/100 k1 pold1 ..tl 
1) Mlt tl•• •nt•,.Nnu KMfhalenten la LeMnt1,..1chtanetlerun1 .,.teteehnet /Le "lx tlu pol4• ,.If ... colcvl' •ul.,.nt le coofhclont ln41qu6. 
Quolr.n.oraolchnl1 ouf tier letaten S.lte /Sourcot ,..,, le tlomlM ,.,.. 
2) L"'ho, FlnH, Ochun, lullon/Vocho1, 8'"1uH, •mvfa, toureoua. 
33 
RE-UC/100 lc_g 
160 
150 
140 
130 520 
120 480 
110 440 
100 400 
90 360 
80 320 
70 280 
60 240 
50 200 
40 160 
30 120 
20 80 
10 40 
1 9 6 4 
I I I 4 
I 19,57 I 19 58 I 19,59 I 19,60 I 1~61 I J IF I MI A I MI J I J I A I s I 0 I NI D I J I FI MI A IM I J I J I A I s I 0 1 N I DI J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 IN ID I 
Deutsch/and ----- France ----- Italia------ Necler/anc/ · • • • • • • • • • Belgique ++++++++++ Luxembourg • -· -· -· -· -
Land PnlHrlCiuteiungen 
.! 
"i ~ & 
1962 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOtLAHD oSchwoino Kl. Ot 80-99,5 kg, 04 1963 Bundudurchschnitt, 24 Grollm!rltto 
1964 
PRIX DE GROS ll 1962 
FRANCE tCompl11t, poid1 ohottu 11 1963 65 6 n ki not, Hollu Control11, 
Parl 1 en n d1 moi 1 1964 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1963 ITALIA tSuini m•5'••lt 81-100 )g 
2 piano 19~ 
AF-BOERDERIJPRIJZEH 1962 
HEDERLAND • Baconvarltens • 31 1963 t7S.95 kg lovond gewlcht, 21 1oort 
781 uitslachting 1964 
1962 
BELGlrE PRIX DE MAROtE 1963 BELGI •Pores de viando • Prix rolovh 41 1ur lo marchi d'Andorlocht 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG •Pores, cat. I, claue A• 50 1963 poid1 ab. inlerieur a 100 kg, 
rendement 78 S 1964 
1962 
B.R. MARKTPREIS 04 1963 DEUTSCHLAHD oSchwoino Kl. Ot 80-99,5 kg, Bund11durchschnitt, 24 Grollmorltto 
1964 
PRIX DE GROS 1> 1962 
FRANCE tComploh, poid1 abattu 11 1963 65 6 77 k~ not, Hollu Centralu, 
Paris en in de mois 1964 
1962 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1963 ITALIA tSulni mogroni • 81-100 kg 21 
2 piano 1964 
AF-BOE ROE RIJPRIJZEH 1962 
HEDERLAHD • Baconwrkens • 31 1963 t7S.95 kg lovend gowicht, 21 1oort 
78 S uitslochting 1964 
1962 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE 1 Pores do viandu Prix rolovh 41 1963 1ur lo mardii d'Andorlodit 1964 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1962 
LUXEMBOURG c Pores, cat. I, cla11• A• 50 1963 pold1 ob. inlirieur a 100 kg, 
rondemenf 78 S 1964 
Pay• Ditoll• concemant I•• prlx 
! 
·f J ~ 
SC H LACH T SC H WE l·H E 
(Lohendgewicht von 75 -100 kg) 
I: 
i .~ i 
i .. l1 Januar F1bn.or Marz April J ~-i 
OM 29),8 252,8 248,0 ~.o 228,8 
OM 269,0 ZS'l,2 218,8 ~3,0 234,0 
OM 320,2 
Frf 413 4ll 410 410 ~ 
Frf 513 
"° 
491 
"° "° Frf SOO 
Lire 39 !Ill 38 191 38 93) 39 391 40~ 
Lire 41 291 43 JXJ 43 950 42 200 
Lire 
FI. 169,3 100,7 182,3 165,4 167,7 
FI. 175,5 175,5 175,5 173,9 
FI. 
Fb 2 381 2 435 2 288 2 2Sl 2 100 
Fb 3 llO 2 825 2 OOO 2 791 2 730 
Fb 3 856 
Flbg 343> 3 510 3 510 3 510 3510 
Flbg 3 331 3 295 3 295 3 295 3 295 
Flbg 
OM 291,8 252,6 248,0 236,0 228,8 
OM 269,0 253,2 218,6 243,0 234,0 
OM 331,2 
OM 334,6 348,4 332,2 332,2 ~.1 
OM 415,6 365,5 ~.6 356,5 356,5 
OM 476,0 
OM 255,4 244,2 249,3 251,8 258,6 
OM 264,0 277,1 281,3 Zl0,1 
OM 
OM 187,1 m,6 179,3 182,8 185,3 
OM 193,9 193,9 193,9 192,2 
llM 
OM 100,5 194,8 183,0 llll,O 1'12,8 
OM 264,0 226,0 224,0 220,0 218,, 
OM ll8,5 
OM 273,6 280,8 280,8 280,8 280,8 
OM 265,6 263,8 263,8 263,8 263,6 
OM 
! 
i jonvler fevrler mar• avrll 
·1 !.! 
·t l" 
.. :1 I 
"' 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(poid1 vii 1ntr1 75 et 100 kg) 
p,.IH/100 kg Lobondgowldit 
Mai Junl Jvll Aup.ilt Sept. Okhlbor Nov. Dea. 
228,8 2'0,0 2",8 263,0 21U,O 268,2 268,4 261,0 
m,8 257,4 269,4 ZS8,8 284,8 293,8 308,0 ll2,8 
3!11 3!ll 3!ll 4ll 425 431 431 
"° !00 510 ~ 591 S&J 550 585 SOO 
40 lXl 40 ID! 39 llO 40 00> 40 1X) 41 850 39 100 40 JXJ 
42 !00 41 391 40 200 41 SlO 42950 4Hil 42!Xl 41 OOO 
187,7 110,8 171,8 171,8 171,6 171,8 m,1 175,5 
171,6 171,6 178,6 186,4 l!Xl,5 315,1 221,5 228,5 
2 ZZ5 2 538 2 335 2 375 2 388 2425 2 550 2 OOO 
3 033 3425 3 513 3 691 3 513 3 "° 3 875 4045 
3 510 3 510 3 510 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 68S 
228,8 240,0 244,8 263,0 210,0 268,2 268,4 261,0 
~7,8 257,4 269,4 286,8 284,8 293,6 JJB,O ll2,6 
316,U 316,0 316,0 348,4 344,3 340,3 340,3 356,5 
405,1 413,2 437,5 445,6 453,7 445,6 474,0 478,0 
257,9 256,0 251,5 256,0 200,5 Z86,6 254,1 257,9 
272,0 264,8 257,3 266,2 274,9 282,6 210,1 28Z 4 
185,3 188,7 189,6. 199,6 189,8 189,8 193,0 1939 
189,6 189,6 197,3 206,0 221,5 226,6 244 8 252 5 
178,0 313,0 186,8 100,0 191,0 194,8 204,0 208,0 
2'2,6 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,6 
280,8 280,8 280,8 263,8 263,6 263,6 263,6 263,6 
263,8 263,6 263,6 263,6 263,8 263,6 263,6 294,8 
mal luln julllot .... ••pt. octob,. nov. die. 
Prlx/100 kg pold1 vii 
1) J• lit Nettotewlcht. elnachllel!llch 4er .. FUSe. ohn• Kopf, mlt •Iner RUcbnapeclullcte won 2()..21 •• (hlne LeMn4pw1dltanotl•N1'11, clle p,.1 .. •lncl nlcht •It clenen Ur end•ren Llncler ver1lelchHr) I Par k1 Ht, nee IH 
.. pleda, aon• t&te, une 'p•lueur H lorcl do 20 i 21 - (paa 4o cototlona 4u .polda vlf, prlx non comporoble i uux cloa •uh• peya). 
OuollonvorHlchnla ouf Ur leta .. n s.r .. /SourcH volr I• 4•mlire Pll•· 
35 
RE.UC I 100 kg OM I 100 kg 
~~~~~~~~~~~~~~.,.....--r---r-.--r--r-....--, 400 
90 
8S 
7S 
70 
SS --+-----t---t--+--+---+----+--+-----+--+---+--1 220 
so -+--+--+--+--+---+----+--+-----+--+---+--1 200 
4S 
• • • - prix suivant les indications 140 
• - et /es modalites ci-contre 1--+---+--f 
30 
~--+---+--i---+---+---f--+-+---1 100 
1 9 6 4 80 
I 19.S7 I 19,S8 I 19,S9 I 19,60 I 19,61 I J I F I MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I D I J I F I MI A I M I J I J I A I s I 0 IN I D I J I FI MI A I MI J I J I A I s I 0 I N I D I 
Deutsch/and - Fronce- Italia------ Nee/er/one/••••••·••• Belgique++++++++++ Luxembourg ·-·-·-·-·-
Land ProlHrlilu•""''"" 
.! 
'i i d .. 
1962 
8.R. MARKTPREIS 1963 oSchwolnt Kl. Ct 100..119,5 kg, 04 DEUTSOILAND Bundoaclurchschnitt, 24 Grol!m!r\to l!IM 
PRIX DE GROS II 1962 
FRANCE •Bello ccuptt, fhlds obattu 11 1963 
60 .. n •g not, .11 .. Contro111, 
Paris on n clo mols l!IM 
1962 
PREZZI All'INGROSSO 21 1963 ITALIA tSulnl .. uh 101°120 kg 
2 piano l!IM 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND tSloJOrswr\ons • 31 1963 95-1 kt lovtnd gewlcht 
801 ulhlochtlng l!IM 
1962 
BELGlrE PRIX DE MARCHE 1963 BELGI •Pores doml't'OS '• Prix relnfs " sur lo morchi d'Andorlocht l!IM 
LUXEMBOORG 
SCHLACHTSCHWEINE 
(ltbendgowlcht - 100 • 120 ktl 
i s: 
i ~i 
.. t1 Jcanuor FebNar M&ra April d ~., 
OM 253,Z 2~.2 ZSl,8 239,0 231,8 
OM 270,2 2SS,, 2'8,8 2"·' 235,2 
OM 321,8 
Frf m ,10 Jg) 310 310 
Frf ~ '°1 '°1 383 391 
Frf !ll2 
lire Jim 3"810 36 &SI 35175 35 663 
lire '° 1Sl '2 288 '1m 39'73 
lire 
FI. 168,8 m,8 161,8 166,, 1Sl,O 
FI. lal,8 lal,O 178,, 17',, 
FI. 
Fb 2 Z1l 2 JI) 2 138 2 088 2 OOO 
Fb 3 117 2n 21525 2 575 2 510 
Fb 3ll6 
p,.l••/ 100 kg Lobondpwlcht 
lolol .lunl .lull ......... Sept. 
°""'""' 
Ho.,. Dea, 
231,0 2'1,8 2~.2 ~.8 272,8 270,8 271,0 263,8 
2~.2 257,, 269,2 287,8 'l87~ 295,8 ll9,8 ~.8 
3Sl 3Sl 310 358 387 3'9 ~ 383 
'39 'se ,75 U3 ,78 '~ 519 521 
3' 810 3' OOO 33'38 3' 581 35 213 37 zoo 38 025 38 888 
37 810 36 213 35~ 37 138 39 788 '11., '1 'ISl '1 963 
163,2 172,0 110,, 169,8 168,8 172,0 179,2 183,2 
17',, 176,0 186,, 195,2 212,0 2!1,0 2'5,8 252,8 
2 038 2 39l 2 135 2 133 2 2.00 2 2SO 2m 2~ 
2 867 3 225 3 29' H25 3 263 3 23) Jn 3 920 
1) Orl1lnolpr•l1notl•run1: I• k1 Nettopwlcht, •lnachllo'Ulch Mr• FUS., ohno Kopf, mlt •Iner RUchnspecltllh:b "°" nlcht -M ... 35 -; H tl~t hlnie Lohnclgowlchtanotlorun1; 41oMr Preis lst nlcht mlt clo• fiir lllo ancloren 
Lintier orwifnten wr9lolchbor; •• wlrll donnoch In cllHo.11 Z11ummenhan9 auf dio Hohl 2 vorwlo .. n. I Cotatlon 4'orlglne: pot kt n•t. nee IH 4 ple4a, aon• ••••, un• ipol11eur clel•ll n'ucUont pa1 35 mm;; II n'exlate pH lie 
cotatlon cki polcla vlf; ce prla n'Ht PH coap•o•I• i ceh.i aenttonni pour lea •tr•• poy1; volr toutefol1 a c• aul•t le note n' 2. 
1962 
8.R. MARKTPREIS 1963 tSchwolno Kl. C1 100-119,5 •1. 04 DEUTSCHLAND Bundosclurchschnltt, 24 Gro!miir\to l~ 
PRIX DE GROS 21 1962 
FRANCE • Bello ... ~. rids vii 11 1963 rendomtnt 6,~ , Hallos Ctntrolos 
do Paris, en fin do mols 196' 
1982 
PREZZI All'INGROSSO 
21 1963 ITALIA tSulnl gnusl t 101-120 kg 
2 pion• l!IM 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1962 
NEDERLAND t Slogorsvor\ons • 31 1963 95-120 ., lovtnd gowlcht 
801 uits ochting 1~ 
1962 
BELGlglJE PRIX DE MAROIE 1963 1Porcs d1ml't'Os~ Prtx relt.Ws 41 
BELGIE our It march' d' Andorlocht l!IM 
LUXEMBOURG 
P•r• 09tall.- concomont le• prla 
. j ~ J 
Dlol 253,2 2'5,2 ZSl,8 239,0 231,& 
DM ZJl,2 2SS,, 2",& 2",, 235,2 
DM 321,8 
Dlol 2!1,3 2'3,l 231,, 219,8 219,8 
DM 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 
OM Zll!,I 
DM zza,e 223,2 23',& 225,l 228,2 
Dlol 260,8 210,6 265,0 252,6 
DM 
DM 186,5 178,6 178,& 183,9 176,8 
DM 199,8 198,9 197,l 192,7 
Dlol 
OM 176,9 1~.o 171,0 181,0 lal,0 
OM 2~9., 21&,5 211,0 zoe,o ~.8 
OM 296,5 
t 
i lanvler ,..,,.., ..... evrll 
·1 •• 
., t= 
:1 I ~ 
PORCIHS DE BOUCHERIE 
(Jiolds vii onn 100 et 120 kg) 
231,0 2'1,8 2",2 26',8 272,8 270,8 271,0 263,& 
N,2 257,, 269,2 287,8 'l87,0 295,8 ll9,8 :m,e 
210,7 213,9 219,8 Z1l 8 218,D a115 216.3 227.3 
200,D 269,9 281,0 291,, Z8Z,8 289,7 ll6,7 ll7,8 
ZZZ,8 217,8 21,,0 221,2 225,, 238,8 2'3,, 2",9 
2'2,0 231,8 228,9 237,7 25',8 263,1 267,2 268 e 
lal,3 100,1 188,3 187,, 186,5 100 1 198.0 202-' 
192,7 19',5 206~ 215,7 23',3 2'3,1 271,, 279,3 
163,0 188,0 lll,8 lll,8 176,0 1Sl,O 193,0 199,D 
2211,, 258,0 263,5 27,,0 261,D 258,, 296,5 313,8 
.... luln 1•111•• ooUt .., .. octDbre .. ... clh. 
Prill/ 100 ko polda .tf 
2) Schlochtgewlcht•Jl'•I• unt•r Bonuhunt llo• ongo .. benu Koefflalont•n In LeMncf,.w1cht1prel1 u.....-echMt, nochclea au.., elne 8erlchtlgun9 Nr lion W«t elm ICopfH YOrguomrnon worllon • ., ( llu ICopfgewtcht wlril alti,4• 
•• GewlchtH cle1 Schlochtk0rper1 mlt Kopf elnguetat, uncl Iler Proh wlrll .,, 1 Ffr. J• kg ••chltat; Mr Kepfwert I• 100 kt Schl11e:htlr.lrper Ml1vft 1Jch llemnoch euf •,.t Ffr.) I Prla llu polcl1 Uattu conv.rtl on prla llu polll• vlf 
en utlltunt lo coefficient lncl14Ui opri• .... , opporti un• correction pour •• YOlour ... lo.;,. (lo polcla ... , ........ •volui a .... ,. ... celul ..... CCll'CHU .... comprh•. ot I• prla ...... ,.,a 1 Ffr. p•r h; lo •• ,.,,, ....... ,. 
corroaponlll p• conai4U•nt i 6.4 Ffr. por 100 k1 clo carco1 .. ). 
Quollonvon:elchnla auf clor lotzt9n Seit• I SourcH YOlr le lllernlire pog•. 
37 

SCHLACHTGEFL0GEL 
= Prelao/kt 
'i j land PrelHrliuterungen "" J 
.! 
.g i-i 'i i d J ~-i Jonuar Februar Mira April Mol .lunl .lull Auguat S.pt. Oltto1* NoY. o ... ... 
ERZEUGERPREIS 1) ab Hal 19112 OM 2,66 2,64 2,64 2,68 2,78 2,78 2,11> 2,e& 2,42 2,W 2,42 2," 2,48 
B.R. 1Jungmutgolliigol1 Qualillit A 1963 2,48 2,48 2," 2,50 2,SZ 2,SZ 2,SZ 2,48 DEUTSCHLAND Lbclgw. Durch1chnitt 02 OM 2,SO 2,48 2,48 2,48 2,48 
d11 Bund11gobiot11 1964 OM 2," 
19112 Frf 4,06 4,0S 4,20 4,15 4,50 4,50 3,ll 3,11> 4,20 3,11) 3,11) 3,11> 4,i!O PRIX DE GROS 
FRANCE •Pou lot mart, qualiti extra• 11 1963 Frf 4,1> 4,00 4,ll 5,20 5,00 5,20 4,00 3,ll 3,W 3,W 4,00 3,11> 3,11) 
Hall11 C.ntralo1 do Paris 
1964 Frf 4,00 
1962 Lire 71Z 647 681 165 819 788 145 129 712 688 650 &39 689 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 749 tllO ITALIA Quotatt nollo rogionl di 11 piano 21 Lire 699 858 850 1135 784 749 104 68Z 688 126 
Polli 1 a qualitll - p110 Yivo 1964 Lire 
1962 FI. 1,66 1,63 1,81 1.~ 1,94 '1,89 1,83 1,71 1,57 1,42 1,35 1,48 1,51 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND 1Slochtltuikon1, lovond gewichh 31 1963 FI. 1,&9 1,47 1,55 1,n 1,86 1,13 1,62 1,11) 1,48 1,66 1,n 1,85 1,91 
Maritt le Bameveld 1964 FI. 1,'XJ 
1962 Fb '24,4 28,4 24,0 26,0 28,3 26,3 ZZ,5 25,1 25,1 25,3 20,1 19,6 21 8 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 
BELGIE 1Poulel1 o rSlir (bleu1)1 41 1963 Fb 24,07 21,B 23,4 24,4 28,8 :ll,4 24,1 24,8 ZZ,25 ZZ,25 20,00 ZZ,15 ZZ,tll 
Marche de O.ynu 1964 Fb 23,25 
Flbg 
LUXEMBOURG Flbg 
Flb1 
ERZEUGERPREIS ll ob Hof 1982 OM 2,68 2,64 2,84 2,68 2,78 2,78 2,11) 2,68 2,42 2,ltO 2,42 2," 2,48 
B.R. .Jungmo1lgelliigol 1 Qualitot A 02 1963 OM 2,48 2,48 2," 2,50 2,SZ 2,SZ 2,SZ 2,SO 2,48 2,41 2,48 2,48 2,48 DEUTSCHLANO Lbdgw. Durch1chnitt 
d11 Bund11gebiet11 1964 OM 2," 
19112 OM 3,29 3,28 3,ltO 3,36 3,65 3,65 3,16 3,08 3,W 3,0B 3,08 2,92 Ul 
PRIX DE GROS 
FRANCE tPoulet mort, qualiti extra• 11 1963 OM 3,n 3,24 3,48 4,21 4,05 4,21 3,24 2,61 2,15 2,15 3,24 2,92 3,08 
Holl11 Central•• de Pori1 1964 OM 3,24 
1962 OM 4 57 4 14 4,36 4 00 5 24 S.03 4.n 467 4 56 4 '° 4.16 4.ll!I Ul PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4,47 4,19 5,12 S,49 5," 5,34 S,02 4,19 4,51 4,36 4,W ITALIA Quolati nelle rogioni di 11 pion• 21 OM 4,15 
Polli 1 a quolilil - p110 viva 1964 OM 
1982 OM 1,83 1,11) 2,00 2,03 2,14 2,09 2,02 1,89 1,13 1,57 1,49 1,61 1,67 
MARKTPRIJZEN 1963 1,17 1,62 1,71 1,96 2,06 1,19 NEDERLAND 1 Slochtkuiken1, levend gewichlt 31 OM 1,91 1,n 1,61 1,83 1,96 2,D4 2,11 
Markt le Bomeveld 1964 OM 1,88 
1962 OM 1,95 2,27 1,92 2,08 2,26 2,1> 1,lll 2,01 2,01 2,02 1,66 1,57 1,74 
BELGIQUE PRIX DU MARCHE 1963 1,93 1,74 1,87 1,25 .2,ll 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 1,11) 1,62 rPoule11 II rotir (bleu1)t 41 OM 1,82 
BELGIE Marcho de Doynu 1,86 1964 OM 
OM 
LUXEMBOURG OM 
OM 
! 
i ianvler fe'lfl•r mora ovrll mol luln lulllot .... .. , .. och;ibro nov . die. 
.. 
Paya Ditolla concemant 101 prl• I .. ~ ·-j '! i'i J 'i .. , Pr1x/k1 :i H I VOLAILLES 
1) All 1.1.1961 olnachl. Au19lekh1Mtn1 (0,36 DM/llt LWp.; Jvnl •· Jull 19621 0,34 DM/lit LWpJ .. it 31.7.1962 •ntf•ll•ft 111• Auttl•lchsMtrl .. / A p•rtlr 'u 1..a-1961, 1 comprl• I• su~v•ntlon •fficl•ll• (0,36 OM/lit vlf; 
juln •• lulll•t 1962: 0,34 DM/lit vlO '•puls I• 31·7·1962 I• •u~ .. ntlon •fflclell• HI 1vpptl•ie. 
Ov•lln.,.,Hlchnls •uf '•' l•tat•n S.lte /SourcH ••k le '•rnliff pea• 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Pradukt und 
.i 
= Pr•IH - Prlx/100 kg Oualltiit PreiHrliuterunpn H .~ l.! Prodult et OitaJl1 concemant lu prlx .. 
qvallti =~ . .: .:·i • • t-JJ i Ii J~ ~"@:I i J F M A M J J A s 0 H D 
"""" 
-.-i & 
1962 OM 27,U 27,61 27,87 21,ea 27,19 27,58 27,48 27,72 27,14 'll,00 'll,OI 'll,44 27,48 W1i11n - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM '1.8,01 'll,SZ 27,72 'll,87 27,W 7.8,49 v,ea 'll,50 'll,12 27,78 29,22 29,15 7.8,84 
Hardwinter II cil Rotterdam 1964 7.8,60 DM 
19112 DM :ll,6 :ll,O 29,6 :ll,1 l>,1 31,5 31,4 31,1 :ll,6 l>,2 :ll,2 :ll,4 :ll,7 
W1i11n - Bli GROSSIWIDELSPREIS 04 1963 l'M l>,9 :ll,8 l>,3 l>,8 29,6 26,3 USA PRIX DE GROS 29,S 'll,3 26,4 7.8,2 31,0 31,3 31,7 
Standard Clticago 1. T ormln 1964 DM 
1962 Ill\ J),00 J),70 :ll,26 l>,18 l>,33 :ll,11 29;66 29,39 29,60 29,lll 29,66 l>,18 l>,15 
W1i11n - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1963 DM l>,58 l>,34 l>,50 29,99 l>,21 :ll,57 l>,11 29,81 29,43 l>,34 31,77 31,38 32,11 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitobo JI cil Rotterdam 1984 OM 32,G4 
W1l11n - Bli 1962 OM 26,8 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,9 'll,Z 'll,O 26,1 26,7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1963 DM 26,8 28,8 26,7 26,7 26,7 26,S 26,5 26,4 26,1 26,1 'll,2 'll,1 Northom PRIX DE L'EXPORT 'll,1 
Manitoba I Winnipeg 1964 DM 
1962 DM 'll,87 27,39 'll,34 28,ZS 'll,99 28,28 'll,e& 27,55 
-
28,07 'll,11 'll,49 28,54 
W1i11n - Bli ANGE BOTSPREIS 30 1963 DM ( 29,87) 26,54 l>,63 :ll,14 31,57 Argenti no PRIX DE L'OFFRE - - - - - . - -
cil Rotterdam 1964 DM 33,G4 
EINFUHRPREIS 1962 DM ZS,87 28,12 25,ZS 26,44 26,SZ 26,64 26,29 25,60 25,!8 24,70 25,l> 25,32 25,77 W1lr1n - Bli cil ouropCli1ch1 Hafen 1963 25,72 24,77 24,18 24,83 ZS,25 25,JI 24,!l 24,18 26,44 28,38 28,55 USA PRIX A L'IMPORTATION 03 DM 25.til 29,17 Redwintor II cal port• ouropion1 1964 DM 29,11 
1962 DM 27,35 27,60 27,SZ 'll,35 'll.~ 'll,45 27,lll 
- -
27,13 27,13 27,20 'll,10 
Woiun - Bli EINFUHRPREIS 
TYf• 431 PRIX A L'IMPORTATION 31 1963 DM 26,91 26,11 26,96 27,02 'll,09 27,01 27,13 'll,13 27,:ll 'll,29 . -
U.R.S.S. cil Rotterdom 1964 DM 
1962 OM (28,43) 28,75 26,96 27,17 27,75 . . 
-
23,54 . . . . 
Gonto - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 DM 2't,D4 (22,ZS) (22,31) USA II PRIX DE L'OFFRE 1963 24,15 23,lll - - . . - . . 
Two rowed cil Rottordam (klpp1gor1t) 1964 DM 
1962 DM 23,60 26,00 26,00 25,93 26,07 24,86 22,SZ 23,23 21,BS 21,112 21,38 21,87 24,20 
Gonto -Orgo ANGE BOTSPREIS 1963 22,00 23,e& 23,43 22,31 21,41 21,17 20,54 19,99 18,88 21,11 22,51 2't,D8 24,86 
USA Ill PRIX DE L'OFFRE 30 DM 
elf Rotterdam (maaltypo) 1964 DM 25,28 
1992 DM 22,5 23,5 23,8 23,4 24,5 23,8 22,3 22,3 21,1 21,2 21,5 21,2 21,4 Gonte - Orgo 
Kanada GROSSHANDELSPREIS 1963 20,1 21,8 21,8 21,4 20,1 20,3 20,0 11,8 18,4 19,l 19,7 19,2 PRIX DE GROS 04 DM 193 Kan. W11t1ro I Winnipeg 1. Tormin VII 1964 DM 
EINFUHRPREIS 1962 DM 25,3 'll,3 'll,6 27,2 28,2 28,2 23,4 25,1 23,6 23,3 22,8 22,8 24,8 
Gent• - Orgo cil europ5i1ch1 Halen 04 1963 DM 25,Z 
-
23,1 22,3 
- - -
. 
-
26,7 25,1 ,... l 
Argentina PRIX A L'IMPORTATION 
cal ports 1uropion1 1964 DM 
1962 DM (22,98) - - - - - - 22,38 21,m 22,0Z 22,09 23,45 28,01 Haler - Avoine ANGEBOTSPREIS 
25,58 Zlt,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 Zlt,23 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1963 DM ZS,25 - -
11/38 lbs cil Rotterdam 1964 DM 
1962 DM 18,5 19,3 17,1 18,4 19,2 19,5 18,4 17,1 17,2 17,1 11,1 18,5 19,9 Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
USA PRIX DE GROS 04 1!163 DM 19,0 20,2 19,1 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,5 18,5 19,4 11,1 19,2 
Whito nr. II Clticago 1. Tinnin 1964 DM 
Ou•l'9nverulchnl• evf4•r letaten S.lt•/Source• nit le .lenllire ,01• 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
! 
Pn1..,kt und ~i t Quall tit Prelserl!uterungen 
··1 ~ .. 
Prodvll et Dital11 conc1mant 111 prix ~I j E .:. • c_ quallti ··I .g., 11 li • ii ~~ j~ & .. -!l~l Ii 
Rohzucker GROSSHAHDELSPREIS 1962 OM 26,6 
Woltkon1r. 8 PRIX DE GROS 0( 1963 OM Suero bnit Now Yori. 
Con1r. mond. 8 1. Tormln l!IM OM 
1962 OM 28,9 
Rohzu chr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1963 OM Suao bnit 96 ° cif UK 
1964 DM 
1962 DM 332,0 
Rohkaffo elf-Preis norddoutscho Molen 02 1963 DM 325,7 Santos extra prlx caf ports Allemagno du Nord 
l!IM OM 
1962 DM 551,7 
Too - Thi /\IJktionsdurchschnlttsprois 02 l!li3 llM 518,7 Prix moyon oux enchiros 
l!li' DM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Proclultt uncl i t 
Quall tit Prel11rlCiuteNngen ·1 .. 1i •• 
Prodult 1t Ditalla cancemant 111 prlx :! e E hi; • ·I '! qvallti JJ 4~ .. 4.JH ::> 
Sojobohnen l!li2 OM ~.62 
Soja elf-Preis Homburg 02 1963 OM U,85 
USA prix col Hambourg 
golb II l!IM OM 
Erdnuukerno 1962 OM 67,88 
Grain• cif-Prois Nordseohofen 02 1963 OM 68,U 
d'an1chido prlx col ports mer cl! Nord 1964 Nigeria OM 
1962 OM 65,78 
Ka pro cif-Prois Hordseohofen 02 1963 OM 73,'3 Coprah prlx col ports mer du Hord 
Philippines 1964 OM 
1!li2 OM 00,9 
Sojaiil cif-prois Hordseehofon 04 1963 OM 89,1 Huile de soja prix col ports mor du Hord USA 1964 OM 
1962 OM ll9,& 
Erdnuuiil 
cil-Prois Hordsoehiifen 0( 1963 OM 107,8 Hullo d'arochido 
Nigeria prix col ports 1ner du Hord 19M OM 
PrelH - Prlx/1!!0 kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
19,7 Z0,8 23,5 23,1 22,6 23,1 25,7 28,9 28,3 :ll 3 3'2 39.1 
48,3 53,2 58,1 67,3 9',0 78,7 73,5 57,~ 67,3 92,8 100,7 
22,9 2~., 21i,, 27,5 21i,7 26,9 28,8 29 5 28.8 :Ill 33 6 39.1 
51,1 56,2 61,6 10,2 93,9 93,1 85,9 &1,8 68,8 !18,D 
330,0 338,D ~,D ~,D 338,D 338,D ~,D 328,D 328,0 328,D 320,0 322,0 
32,,0 324,0 32,,0 m,o 320,0 320,0 324,0 324,0 327,0 328,0 332,D :wi,o 
~.o 
5:11,8 ~I,, 561,4 555,2 531,8 513,0 ,79,3 518,9 5l2,6 596,, &11,& 575,4 
~1.1 515,0 491,9 ,92,6 486,1 ~.9 483,0 511,5 555,3 631,, ~9,5 536,9 
515,, 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
ProlH - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 H D 
~.91 ~.48 ,1,38 ,1,93 ,l,M ~.99 ~.35. 39,68 38,lll 39,17 ~.95 ,1,16 
'3,18 '3,81 41,'8 ,2,10 '3,33 U,33 43,08 '2,69 4',05 '5,7, '5,49 '7,29 
'8,57 
n,31 10,83 69,96 66,97 57,15 57,12 57,11 57,66 57,02 62,88 M,31 66,2, 
69,07 68,10 67,16 65,57 68,3' 10,05 Jl,01 66,32 66,&1 10,'7 69,llJ 69,93 
69,22 
M,98 63,75 M,00 67,48 65,~ 63,18 M,23 M,25 6',66 65,9' 68,02 72,'8 
73,19 69,~ 10,21 71,18 71,3 71,8 71,6 73,52 74,06 79,U 78,09 n,zs 
n,13 
105,9 102,& 102,, 101,5 114,1 84,6 79,6 lll,5 lll,D 85,I 87,8 86,5 
89,9 91,7 91,3 00,5 92,5 92,8 91,I 82,, lll,8 00,, 82,, 87,2 
132,& 1211,2 115,e 112,, 107,B ll7,0 106,1 llS.l ll&,8 99,7 99,8 102,0 
10,,3 ll5,8 106,9 104,1 ll8,9 111,8 109,7 106,2 107,1 109,9 109,8 109,2 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Proclikt und _i = Preise - Prlx/100 kt Clualltit PrelaerlCiut.Nngen 
.n .. 
Prodult et Ditall concemant lu prlx .. 
..: 
.EE ~1 i~ =~ .. , !'i,., ~ quallti JJ .c • ::!_ J F M A M J J A s 0 H D ~~ ,g tu! 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 255,0 2S6,0 256,0 255,0 255,0 255,0 ~.o ~.o 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 Cheddar ab Kai Landan 1963 255,0 255,0 ~.o ~,o ~,o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 finest PRIX DE GROS 04 OM Ntw Zealand depart quai Londr11 l!IM OM 253,6 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 182,\ 177,1 177,1 187,7 188,0 172,8 171,0 167,5 m,e 18\,3 196,7 197,0 2112,2 Kist - Fromage ab Molkerei 1963 OM 217,6 • 210,1 217,\ 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 22\,0 226,0 225,0 225,0 1Lurt 451 04 
Danemark PRIX DE GROS dipart loittrit l!IM OM 
1962 OM 323,8 309,\ 309,\ 309,\ 309,\ 310,5 321,1 331,5 331,5 331,5 333,7 3\2,5 3\2,5 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPRE IS 1963 35\,7 3\2,5 3\2,5 3\2,5 3\2,5 3\2,5 359, 1 36\,6 36\,6 36\,6 36\,6 36\,9 36\,& PRIX DE GROS 31 OM New Zealand London l!IM OM 
1962 OM 353,6 3\7,0 329,3 329,3 329,3 Ill,\ 351,\ 358,0 358,0 361,3 m,\ 382,3 393,\ 
Butter - Beurrt GROSSHANDELSPREIS ~.1 I. Clvali!Gt PRIX DE GROS 31 1963 OM I06,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 ~.3 ~.3 \13,3 \ll,9 \33,1 \3\,3 
Danemark London l!IM OM 
Talg, 1962 OM 53,6 57,8 ~.8 59,1 57,1 S5,3 52,1 S0,8 \9,9 \8,1 51,2 ~.s 52,8 FOB-PREIS lost Lodungen PRIX FOB 02 1963 OM 52,3 \9,8 S0,7 SO,\ SO,O \9,7 51,6 53,2 53,0 51,\ 56, 1 57,8 53,9 Suil tn vroc Now York 
1Fancy• USA J!IM OM 53,\ 
1962 OM 121,e ll.l,8 122,\ ll.l,5 ll.l,5 123,5 123,5 122,\ 118,5 118,8 118,6 1211,2 1211,2 
lmportiertes PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1963 OM 121,0 118,8 118,0 118,0 118,0 119,1 1211,2 120,2 1211,2 1211,2 121,9 127,9 129,0 
Graiue importie Landon 196\ OM 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 S5,1 S5,1 53,8 52,9 52,9 52,0 S0,7 '8,8 \2,8 \9,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huilt do harong PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 65,9 '8,3 ijl,3 S5,7 62,3 6\,2 10,6 72,\ 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
en vrac Liverpool l!IM OM lll,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt uncl ~.! : Prolu - Prlx/lOOkt Quallriit Pr•lt•rliuterungen • i .. 
Oitall• concamont IH prlx JE -6 •• Produit et .. 
··I ~-i [1 qualiti lj .,., i• J~ ~H! J F M A M J J A s 0 H D -.< 
1962 OM 38,87 \1,0\ 39,20 liO,O\ 38,56 37,211 37,92 39,16 38," 38,12 37,52 38,lll 
"°·"° Erdnuuexpelltr Tourteau cil-Prtis Nordseehlilen 04 1963 OM li0,12 \2," \1,Sl 38,Sl 37,28 38,lll 39,60 li0,32 39,00 \1,211 \1,211 ¥>,Ill li0,27 
d'arachide prix caf ports mu du Hord 
Argentina 1~ OM 
1962 OM 59,\:l 65,60 67,20 62,00 59,60 57,lll 56,00 56,IO 56,IO 57,211 57,211 58,lll 59,211 Fischmehl 
Farint de poisson cil-Prtis Hordseehlilen 04 1963 OM 57,98 56,IO 56,lill 56,00 ~,00 S5,20 S5,211 ~.Ill 5\,lll 56,IO 58,liO 65,J) 72,lll 
65-70 :lo protiints rrix caf port1 mer du Hord 
196\ Peru OM 
1962 OM 26,87 25,'8 28,00 28,12 29,0\ 31,12 29,8\ ll,12 28,92 2~,76 22,96 21,8\ 22,20 
Tapiokamehl cil-Preis Nordsoehiilen 04 1963 OM 21,ll 22,lll 22,20 21,'Xl 21,ijl 22,00 21,\5 20,92 20,lll 20.~ 211,88 211,00 21,08 Forine de manioc prix col parts mer du Nord 
196\ OM 
1962 OM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,\ 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,\ 39,9 \2,1 
Sojaschrot GroBhandelsprtis Hamburg 06 1963 OM "·e \2,8 39,1 36,9 38,5 39,\ 39,7 39,2 I0,3 \2,5 \2,7 li0,9 Farin• de 1oja Prix de gros Hambourg 
l!IM OM 
Ouell•nvenelchnl1 ouf der letsten S.lte /SourcH volr le dernlire poge 
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WELTMARKTPREISE PRIX MOHDIAUX 
BUTTER KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Proclikt und ~' = Preiu - Prlx/100 k1 Qualllit PrelHrlGuteNngen rl i i •• 
Prodult et Ditoll concemont let prlx :! ~ •. 1 .5 E ~. ~. .. , qvallte 
.u ""c :! - !ii,...~ J F M A M J J A s 0 H D .i:~ ,g tUfi 
GROSSHAHDELSPREIS l!li2 OM 255.0 258,0 258,0 ZSS,O ZSS.0 ZSS.0 254,0 254,0 zss,o zss.o ZSS.0 zss.o ZSS,0 Cheddar ab Kai Landan 1003 255,0 ZSS,0 254,0 254.0 254,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,D 253,0 finut PRIX DE GROS 04 OM New Zealand depart quai Londr11 1964 253,6 OM 
GROSSHANDELSPREIS 1962 OM 182,4 177,1 177,I 187,7 188,0 172,8 171,0 167,5 167,6 l~,3 196,7 m.o 202,2 Khe - Fromall" obMolkerei 1963 217,6 • 210,1 217,, 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 m,o 226,0 rtS.o 225.0 cluro<ISS PRIX DE GROS 04 OM Danemor\ depart laiterie 1964 OM 
1962 OM 323,8 ll!I,, 309,, nl,4 nl,, 310,5 321,1 331,5 331,5 331,5 333,7 3'2,5 3'2,5 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPRE IS 1963 3511,7 3'2,5 3'2,5 3'2,5 ~.6 PRIX DE GROS . 31 OM 3'2,5 3'2,5 359,l ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 ~.6 New Zealand London 1964 OM 
1962 DM 353,6 3'7,0 329,3 329,3 329,3 3ll,4 351,, 358,0 358.0 361,3 372,, 382,3 393,, 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 401,l I. Quolitat PRIX DE GROS 31 1963 OM I06,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 403,3 403,3 '13,3 Ul,9 433,1 43',3 
Donemorlt Landon 1964 OM 
Talg, 1962 OM 53,6 57,8 ~.8 59,1 57,1 55,3 52,1 50,8 '9,9 '8,1 51,2 ~.6 52,8 FOB-PREIS loH Ladungen PRIX FOB 02 1!113 OM 52,3 ,9,8 S0,7 so,, so,o ,9,7 51,6 53,2 53,0 51,4 56, l 57,6 53,9 
Su if en vrac New York 
1Fancy• USA 1964 OM 53,, 
1!112 OM 121,6 123,8 122,4 123,5 123,5 123,5 123,5 122,, 118,5 118,8 118,6 120,2 120,2 
lmportiertes PREIS AB LAGER 
Schmalz PRIX DEPART DEPOT 02 1963 OM 121,0 118,8 118.0 118,0 118,D 119,1 120,2 120,2 120,2 120,2 121,9 127,9 129,0 
Graiue imp~tie London 1964 OM 
1962 OM 52,7 59,5 59,5 55,1 55,1 53,8 52,9 52,9 52.0 50,7 48,8 '2,8 ,9,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ilo de horeng PRIX DEPART USINE 02 1963 OM 6S,9 48,3 48,3 55,7 62,3 6',2 70,6 72,, 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
en vrac Liverpool 1964 OM 80,5 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDI AU X 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und !:~ : Prelae - Prix/ 100 kg Quoliriit Pr•iurliutervngen • 5 i 
Ditall• concemont lu prlx iE i •• Prodult et .. ~-& !r =e 
··I ··1 quoliti AJ :l!_ J F M A M J J A s 0 N D ic Js ~J:I' -.< 
1!li2 OM 38,87 'I•°' 39,20 40,°' 38,56 37,20 37,92 39,16 38," 38,12 37,52 38,80 40,40 Erdnu uexpelltr 
T ourteau cil-Prels Norduehafen 04 1963 OM 40,12 '2·" ,l,SO 38,91 37,28 38,80 39,60 40,32 39,00 ,1,3l ,1,20 40,IO 40,27 
d'orachidt prix cal ports mer du Nord 
Argentina 196' OM 
Fischmehl 
l!li2 OM 59,'3 65,Sl 67,20 62,00 59,Sl 57,Sl 56,00 56,IO 56,IO 57,31 57,20 58,80 59,20 
Farin• de poiuon cil-Preis Nordseehiilen 04 1963 OM 57,98 56,40 56,lll 56,00 54,00 55,20 !6,3l 54,80 54,80 56,40 58,40 65,]) 72,80 
65-70 !lo proteines prix col ports mu du Nord 1964 Peru OM 
l!li2 OM 26,87 25,48 28,00 28,12 29,0, 31,12 29,~ Jl,12 28,92 2,,76 22,96 21.~ 22,211 
T opiokomehl cif-Prei s HordseehGfen 04 
Farine de manioc prix col pcirts mer du Nord 
1963 OM 21.Jl 22,IO 22,20 21,ll 21,48 22,00 21,,5 20,92 20,Sl 20,9' 20,88 20,00 21,08 
1964 OM 
1962 OM 37,8 36,8 35,3 36,2 37,, 37,0 37,1 37,9 38,2 37,8 38,, 39,9 '2,1 
Sojaschrot Gro6hondelspreis Homburg 06 1963 OM "·6 '2,8 39,1 36,9 38,5 39,, 39,7 39,2 40,3 ,2,5 U,7 40,9 Farine de soja Prix de gros Hambourg 
I~ OM 
Ouellenweneichni1 .uf der l•Tz .. n S.it•/SourcH volr lo d•rnliro pof• 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONOIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Produkt und .i t Prolu - Prlx/100 kg 
QuolitCit Prelaerl&utarungen H c 1i •• 
Produit et Ditolla concemant I•• prhc . . 
.. : .5 E :.: ~-= e .. , qualiti • ii ~l ::!_ •• l~ J F M A M J J A .. ~~i g d .. ... ::> 
Niederlandi 1ch1 1962 OM 253,0 266,3 253,0 267,, 261,9 226,5 m,3 242,0 215,5 
Bacon Notierungen i~ London 
:JlB,3 Bacon Prix coti II Londr11 31 1!113 OM 286,2 278,5 m,o 238,7 235,0 261,9 ~.1 zn,8 
nterlandoi1 l!JM I. Qualitat OM 
1!162 OM 282,9 293,9 299,, 299,, 291,7 258,8 253,0 267,, 255,2 
Diinische Bacon Notierungspreis In London 
Bacon danoi1 Prix cote II Londr11 31 1963 OM :Jl2,8 289,5 292,8 259,7 253.0 m,3 281,8 286,2 320,, 
l!JM OM 
Rinderviertel 1962 OM 29',9 :Jl6,6 333,1 288,1 m,1 293,2 325,, :Jl5,9 312,5 Hinterviertel 
geluhlt - Bceuf1 Smithfield Market 02 l!El OM m,3 m,8 23',1 231,5 268,5 211',2 211',2 :Jl8,7 331,8 Quarrier po • London 
stirieur rifrigire 1~ OM 
···--"'-
Baconschweine 1!112 OM 228.9 213 0 220,9 236,0 2'3,7 233,0 m,, 217,9 207,8 
Porcins a bacon Schlochtgewichtsprois 04 1963 OM 2'3 6 m,, 245,8 232,, 215,3 111,1 233,9 232,5 251,0 I. Qualitat Prix poids obottu 
Done marl l!JM OM 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produkt und =·~ = Prel1erlCiut'eNn99jt Ouolitit 
Ditoll1 concemant lu prlx . n j •• ~~ . .!i E " ~ l=i Prodult •t .:·! . .. !1i ... J F q11allt9 • ii .c • ;!~ ~-il! d .. ~~ 
Suppenhuhner Kochfertig, Gro6handelsobgabeprois, 1962 OM 
Poul11 a bouillir • Fleischmorl!t Homburg 07 1963 OM 368 369 I. Klosu Prix de gro1(vente)1marchi de ,.._ 
USA la viandu Hombourg l!JM OM 
Brathiihnchen Bra tlerti g, Gro6han de l1obgabeprei s, 1!112 OM 
Poulet1 i rOtir • Fleischmarlt 1 Homburg 07 1963 OM 391 397 
I. Klaue Prix de gros (vente) 1marchi de ,___ 
USA lo viande • Hambourg l!JM OM 
Erieugerpreis (Grundproi1) I) 1!112 OM 92,5 83 ll Eier 
Cleul1 lrei Samm1l1telle 06 l!El OM 131 M 
Donemorl Prix a lo production (prix de base) 1l franco lieu de rauemblemrnt 196' OM 
1962 OM 200.7 172 3 1'8.0 
Eior - Oeuls Frei deutsche Gronu OM 233,3 2'3,9 266,0 Kloue.S (+65,-) Franco frontiire allemande 02 1963 
Donemarl 196' OM 
1) Ohn. Nachzahtung om Jahr .. .ncl•/Sans p"iquotlon on fin cl'onnie-PrelH/1000 StUck I Prlx/1000 plic.1. 
Quellonvernlchnls ouf clor lotzten S.lte/SourcH volr lo clomliro ,.,. 
Prolao - Pnx/100 kg 
M A M J J A 
333 3'3 353 3SS 
373 382 381 388 388 387 
w liOl 395 397 
395 393 392 396 397 398 
78 ll5 95 83 88 96 
129 118 81 89 95 117 
185.3 211 3 189,9 200 0 200 0 Zl3.0 
2'7,3 217,8 19',8 198,6 205,0 257,1 
s 0 H 0 
2U,5 258,9 m,o 288,, 
316,0 319,3 :m,8 :m,8 
288,, 293,9 288,, 299,, 
337,0 3'1,, 3'8,1 3'5,9 
321,5 285,0 2'9,5 245,6 
286,8 275,2 260,0 286,0 
237,, 2'°,7 2,1,1 2'1,0 
257,2 258,9 262,0 26',9 
PRIX MOHOIAUX 
s 0 N 0 
38l 363 367 3ll 
388 
398 398 397 395 
398 
9' 89 117 122 
ll> 100 97 m 
I 
Zl2.7 220 3 2'13 mo 
261,3 261,0 Z:Jl,, 217,2 
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